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L A E S T A T U A D B M O Y A N O 
Hoy1 se ha dsscubierto oficialmente la 
estatua de D Claudio Moyano, levantada 
frente al edificio quo ocupa el ministerio 
de -Fomento, asistiendo al acto todos los 
CentrosL. docentes de esta Corte y el mi -
nistro de Instrucción Pública y Bellas Ar. 
tes< 
R O M E R O R O B L E D O 
Los gremics do Madrid han obsequiado 
con un banquete al señor Romero Hoble-
do, y éste en un brindis ha declarado que 
no está dispuesto á abandonar ni uno solo 
délos principios democráticos que tiene pro 
clamados, y que considera hoy más nece-
saria que nunca la unión de todos los ele-
mentos productores para la defensa de los 
intereses comunes, así como una política 
democrática que garantice las conquistas 
de la revolución de septiembre. 
Terminó el señor Romero Robledo di-
ciendo, que para conseguir los fines que 
había indicado será necesario apelar á 
cuantos medies se juzguen eficaces. 
E L O O N Q B B d O 
I B B R O - A M E R I O A N O 
-Tcdos los perlóiioos se ocupan del Con-
greso loero Amsricano, dándole la impor-
tancia que realmente tiese y demostran-
do gran confianza en que las resoluciones 
que en ól^e tomen habrán de ser muy be' 
neficiosas para la gran familia española 
S E S I O N E S S E O R B T A S 
Las sesiones del Congreso serán desde 
hoy socreths. 
L O S C A R L I S T A S 
Han caído en poder de las autoridades 
los individuos que quedaban de la partida 
carlista levantada en las inmediaciones 
de Barcelona. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ion telegramas que anteceden, con arreglo 
artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intzlectval.) 
L a procesión cívico-rel igiosa de 
ayer fué un verdadero aconteci-
miento. Nunca t o m ó parte tan 
activa el pueblo cubano en esa fies-
ta tradicional. Una inmensa mul-
titud formaba en la procesión y 
llenaba las calles y se apiñaba en 
los balcones, adornados, más y en 
mayor número que otras veces, con 
vistosas colgaduras.* 
E s indudable que se está efec-
tuando un renacimiento patriótico 
religioso. Sobre todo, religioso. 
Y es que el pueblo de Cuba— 
decimos el pueblo y no el popula-
cho, en t i éndase bien;—es que el 
pueldo de Cuba tiene más instinto 
de conservación que algunos de los 
sectarios que de dos años á la fecha 
padecemos. 
¡La Virgen de los Desampara-
dos! 
¡Qué nombre más s imból ico y 
más apropiado á las circunstancias 
actnales! 
Se ha publicado una ley de am-
paro; pero para algunos intereses 
materiales, no para los altos inte-
reses del espíritu, ni para la tradi-
c ión , ni pera las costumbres que 
forman la característica de la no-
ble familia cubana. 
Por eso los cubanos sensatos, por 
eso las familias cristianas, que aquí 
lo son todas, acuden á la Virgen 
de los Desamparados, como acudie-
ron los franceses canadenses en 
circunstancias parecidas, para sal-
var y conservar, como han conser-
vado á través de los años, todos sus 
caracteres de raza. 
Y no era sólo en la procesión de 
los Desamparados donde podía ob-
servarse ayer este hermoso renaci-
miento de la fe y de las prácticas 
cristianas. Durante toda la m a ñ a n a 
las numerosas iglesias do esta ciu-
dad se hallaban como nunca llenas, 
y en los claustros de Be lén se api-
ñaban centenares de niños pobres 
para oir las explicaciones que de la 
doctrina cristiana les dhban j ó v e -
nes ilustrados y distinguidos de la 
sociedad habanera. 
¡Hermoso y consolador espec-
táculo! 
Los imitadoresojírsiá de los revo-
lucionarios franceses, copiando de 
estos lo peor, arrojaron á Dios de 
las escuelas públicas; pero el pueblo 
cubano, dando muestras, repeti-
mos, de tener más instinto de con-
servación que ellos, acude á las es-
cuelas dominicales en busca del pan 
del alma, siempre necesario, pero 
más que nunca en las grandes tor-
mentas de la vida. 
¡Con cuanto regocijo vemos apa-
P A S A S E M O R A 
Se han recibido los ú l t imos modelos, 
de género, corte y confección Paris ién. 
E n los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
o 1C39 a4-7 
Almacén de Miísica de José Giralt 
E s t a c a s a cada d ía m á 0 a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e í a v o r q u e el p ú -
bl ico le d i e p e n s a , a d e m á s del c o n s t a s t e surt ido genera l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene á lo v e n t a á m u y reduc ido prec io los so l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m n e b l e e legante, de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s 7 l i ra enter iza de h ierro , los que t a m b i é n 
se dan á pagar a c o m o d o s plazos . 
G r a n ta l ler para l a r e p a r a c i ó n de p í a n o s . — O ' R e i í l y 6 1 . — T e l é í . 585 
c 1630 
recer esta j u z en medio de las som-
bras que nos rodean! 
¡Ojalá que siempre pudiéramos 
escribir notas tan optimistas como 
estas! 
La Mm crisis ssiáa W a 
E s de tal trascendencia el cambio 
polít ico qae acaba de ocarrir en el go-
bierno de E s p a ñ a y e s t á l lamado á 
prodaoir a l terac ión tan profunda en la 
vida po l í t i ca de los organismos y de 
loa partidos que no pueden menos de 
ofrecer in terés snmo las a v e r í g o a c i o n e s 
sobre la historia ín t ima de los sncesos. 
E l Sr . Si lvela ha redactado nn ar-
t í cu lo que aparece en L a Epoca refi-
r iéndolo todo de la manera que é l lo 
entiende. Aunque se publica sin su 
firma todos saben que á é l se debe y 
aunque nn fuera cosa notoria, es fácil 
colegirlo por el estilo especial suyo. 
A cont inuac ión reproducimos lo m á s 
principal, poniendo varios e p í g r a f e s 
para romper la monoton ía de un t ra -
bajo nada breve. 
ANTECEDENTES Y HECHOS 
((Para ocupar la cartera de Guerra 
propuso el expresidente del Consejo á 
S. M. al general Linares , el cual, muy 
lejos de pretender nada que represen-
tase modif icación de Constituciones, 
leyes ni práct icas parlamentarias, le 
mani fes tó sus propós i tos de destinar á 
ios jefes sin consultarlos, de no admi-
tir excusas para d e s e m p e ñ a r cargos 
militares,y de mantener la disciplina 
con severidad de alto á bajo con total 
independencia de la pol í t ica , y aun le 
adv ir t ió que esto podría proporcionar 
disgustos y dificultades, y que q u i z á 
c o n v e n d r í a que no pensara en él para 
el ministerio. B l Sr. Si lvela, que no 
desea otra cosa que arraigar en el ejér-
cito y en el pa ís osaa ideas, y que juz-
g ó excelentes los propós i tos del gene-
ral , le ofreció su apoyo, y no le puso 
m á s condic ión que la de encerrarse 
prr este año en las cifras del Presu-
puesto vigente, una vez que el g.jsto 
de a d q u i s i c i ó n de la art i l ler ía de tiro 
rápido era y a aumento considerable 
para Guerra , á lo cual repuso Linares 
que el e jérc i to compart ía todos los sen-
timientos y necesidades de la patria, y 
que, si no era posible exceder una ci-
fra, con ella se v iv ir ía y se reorgani-
zaría, y que eso no era para él motivo 
de exigencia alguna. 
Aceptada la cartera por el nuevo 
m i n i s t r o , indicó al presidente el nom-
bre del general Weyler para ocupar la 
vacante del general Z ir i za , sin la me-
nor exigencia de que se aceptara pre-
cisamente para ese puesto ni la m á s 
remota pretens ión de que se l levara ó 
no á Consejo de ministros antes de so-
meterlo á S . M . , entendiendo, y con 
razón, que estas formalidades eran de 
la incumbencia del presidente del Con-
sejo y no snyas. E l presidente, que 
tenía ana d e l e g a c i ó n general del Con-
sejo para todos los nombramientos, á 
fin de tratarlos con S. M. y el ministro 
del ramo, creyó que d e b í a aceptar la 
indicac ión del general Linares y auto-
rizarle á que lo propusiera á S. M., y 
SASTRERIA l í C l M I S E B l A 
EL MODELO. 
O B I S P O 93. esquina á Aguacate. 
Tengo el grueto de ofrecer á los clieotea 
do esta caea y al público e) gran eurtldo 
de tplae inglesa? para la presente estación. 
Mr. Tbeodora) frente de los trabajos.—M. 
F O L L A N . 6516 a)t 33a-J7 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar envvarios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Agnaoate 86. 
o lC54 26a-4 N 
con repet ic ión y oon la correoión m á s 
perfecta hizo presente el ministro elec-
to al entonces presidente del Consejo 
qae é l no llevaba compromiso alguno 
de nombres determinados 'para los 
puestos; que el general Weyler igno-
raba su d e s i g n a c i ó n ; que si alguna 
dificultad pol í t ica ó rozamiento perso-
nal ó aprec iac ión de qne pod ía ser mas 
útil en otra parte aconsejaban propo-
ner otro general, gustoso lo propondría; 
y el s eñor Si lvela, que creía y oree que 
no hab ía motivo para qne el general 
Weyler no pudiera ser c a p i t á n general 
de Madrid y ocupara un cargo militar, 
sean cualesquiera sus opiniones ó afec-
ciones po l í t i cas y el juicio que cada 
cual haya formado y tenga de su siste-
ma de guerra y de gobierno en Cuba, 
a c e p t ó el nombramiento y autor izó que 
se propusiera á S. M., la cual lo apro-
bó, ha l lánopse presentes el presidente 
del Consejo y el ministro de la G u e r r a 
y oonstándole la perfecta conformidad 
de entrambos. 
E L POEQUÉ ESTALLÓ L A CRISIS 
Cuando el nombramiento se hizo pú-
blico, ni todos los ministros n i todos 
los individuos principales del partido 
lo juzgaron de la misma manera: se 
recordaron censuras pasadas, se e s t i m ó 
que era demasiado marcada la signifi-
c a c i ó n pol í t ica del candidato para no 
haberlo tratado en Consejo, y c r e y ó 
sentir el señor Silvela, principalmente 
entre sus m á s antiguos y probados 
amigos, aquella famosa carencia de 
interior satisfacción ein la cual, ni en l a 
milicia ni en ninguna colectividad, se 
marcha con d e c i s i ó n á la pelea, y en-
t e n d i ó que lo que pudiera tener á los 
ojos de algunos de censurable ó inex-
plicable su oonsentimiento, prestado 
en la forma y condiciones en qne lo 
o t o r g ó , lo contes tar ía macho mejor 
desde fuera del banco azul, y sin la 
sospecha en muchos, de que h a b í a 
aceptado algo contra ,su voluntad y su 
gusto, por conservar el poder. A h o r a 
se podrá discutir con todo desembarazo 
si hac ía bien ó hac ía mal el s e ñ o r . S i l -
vela en aceptar el nombramiento del 
general Weyler; ;pero nadie d i rá que 
lo ha aceptado para sostenerse, porque 
bien claro es tá que si hubiese querido 
reconstituir su Ministerio y seguir, le 
sobraban fuerzas para ello. 
DESAHOGOS HUMOBÍST1003 
Y como á esto se a ñ a d e que el señor 
Si lvela ha sostenido siempre y sostiene 
que la presidencia del Consejo no es 
cosa qne haya de estar vinculada 
prectaariieute en dos espsmcleR, n i ñ o 
que hay algunos más en cada partido 
que pueden prestar á l a R e i n a y á sus 
correligionarios ese servicio, sin que 
las esferas tiemblen, ni se pierdan ó 
comprometan por ello la Hacienda pú-
blica ni la admin i s t rac ión que Dios nos 
ha dado, ni siquiera el ordenado fon-
oíonamiento de los teatros por horas 
ni de las corridas de toros, hizo apli-
cac ión práorica de sus convicciones, 
pues no se limita á exhibirlas como 
adornos de guardarropía para uso de 
los discursos, sino qne las util iza y po-
ne en ejercicio cuando llega el caso. 
SOBRE B L OARACTBB 
M I L I T A R I S T A D E L G A B I N E T E 
Respecto de los temores y alarmas 
que muchos sienten ó fingen sobro cre-
cimiento del militarismo y resurrec-
c ión de pronunciamientos é impo-
siciones de fuerza, poco hay que 
decir. 
L o s que tal cosa orean de buena fe 
no ven lo que pasa en su derredor, y 
juzgan de los problemas del dia con los 
datos de hace medio siglo. 
Si el general Linares tiene el presti-
gio y la fuerza que conviene mantenga 
para bien de las instituciones militares, 
que han sido y son en E s p a ñ a firme 
s o s t é n de las libertades y del orden 
públ ico; si el general A z c á r r a g a es en-
carnac ión de la confianza que el par -
tido conservador tiene en sus s ó l i d o s 
principios y en su arraigado sentimien 
to del deber, es porque todo el mundo 
oree qne quieren apartar al Ejérc i to de 
la po l í t i ca y sostener sa disciplina, y 
mantenerle como instrumento organi -
zado, firme y leal para defender la 
Cons t i tuc ión legal del p a í s y el honor 
de la patria, y toda su fuerza se des-
v a n e c e r í a en nn instante si fundada-
mente se pudiera sospechar que otra 
cosa intentaban. 
H a s t a aquí Si lvela sobre el mi l i ta -
rismo, pero no deja de tener gracia F e -
lipe Pérez , el cronista c ó m i c o de E l 
Liberal qne publica sobre ello los s i -
guientes e p i g r a m á t i c o s versos: 
Dice E l Globo que al Gobierno 
la gente amiga de broma, 
le l lama el cinco de espadas, 
y ese apodo es cosa propia; 
pero yo creo que deben, 
para completar la obra, 
hacer muy pronto otra crisis 
—ana crisis m á s , ¿qué importa!— 
y haciendo que saiga Al lende 
y se vaya S inchez Toca , 
meter otras dos e s p a d a s . . . . 
Y inadal ¡La Dolorosa! 
LOS l l m m 
E n el telegrama de Madrid que so-
bre los fondos púb l i cos a p a r e c i ó ayer 
en la secc ión correspondiente de este 
per iódico , m dice que los francos esta-
ban á 32'30. H a b i é n d o n o s e x t r a ñ a d o 
esta co t i zac ión , pedimos por cable que 
fuese rectificada, y en efecto, el verda-
dero estado de dichos cambios es de 
33-40, y no de 32'30, como eaoivooada-




E n los momentos en que esto e s c r i -
bo ae halla ea mi domicilio una briga-
da de d e s i n f e c c i ó n compuesta de unos 
18 individuos, muy conocidos en su 
casa, pues las gorras que usan no 
constituyen un certificado de persona-
lidad. 
S u m i s i ó n es sabida puesto que la 
d e s e m p e ñ a n ea otros domicilios, por 
m á s que en el mío hay el servicio a a -
ficieate para el aseo y tengo contrata-
do el desollinado y fregado cuatro ve-
ces al mes con el item de que, siendo 
familia bastante numerosa, no hay a l l í 
enfermos, ni loa ha habido en todo el 
verano, que no ha dejado de ser cru-
do. 
Pero vamos al principal motivo de 
estas l íneas . E l respeto al domici-
lio. 
Desde principio de octubre ú l t i m o 
hasta hoy, ha recibido mi domicilio 
particular seis visitas de otras tantps 
comisiones que han revisado todo el 
interior de la casa. Unas lo han en-
contrado todo bien: á otras le ha pare-
cido deficiente el blanqueo de las pa-
redes; otras han examinado las llaves, 
otras los inodoros y, por ú l t i m o , otras 
han recorrido todo el local, dejando al 
marcharse una cruz de Sao Pablo, 
marcada en la puerta, con greda, que 
me permi t ió clasificar el gerogl í f ico , 
traducido de este modo: en esta casa vi-
ve una familia muy puerca que no obser-
va el aseo: mañana ó pasado vendremos á 
suplir esa falta. 
E x c u s o decir que en el vecindario 
dejaron abundancia de esos gerogl í f i -
cos. 
Y o c ú r r e s e m e esta pregunta: ¿con 
q u é derecho esas comisioaes entran en 
los domicilios de familias decentes y 
honradas, s in mostrar ona orden ó do-
cumento de autoridad competente ó si-
quiera entrar a c o m p a ñ a d o s de un vi-
gilante de pol ic ía , funcionario que, co-
mo es natural , constituya la g a r a n t í a 
del vecino? 
E n las provincias vascongadas, des-
pués de la guerra, el e jérc i to de ocu-
pación juzgaba sumariamente y fusi-
laba al ciudadano, de aficiones c a r l i s -
tas, que poseyera un arma út i l de fue-
go. T , sin embargo, nadie^entraba en el 
domicilio de ese ciudadano sin nna or-
den de J u e z competente, ni aún para 
ocupar esa arma que h a b í a de ocasio-
n a r l a ni oerte á ea d u e ñ o . 
A q u í por el contrario: nuestras v i -
viendas por muy honradas y respeta-
bles qne sean, se hallan reducidas á 
simples barracas, donde puede entrar 
cualquier hijo de vecino d i c i é n d o s e de-
legado, comisionado ó aeeador de l a 
sociedad de higiene ó sanidad. 
L a fama en poco tiempo 
da es la mejor garantía de la bon-
dad de nuestros artículos. 
VO Wm NEVO L O M 
Daniel Gatoás 
ros y 
A . Gr. de G-abás 
Acabamos de recibir un e x p l é D -
d i d o surtido de sombreros d e cas-
tor, últimos modelos, clase extra. 
pra s B l r a ? l i s . 
Tenemos á la venta lo« últimos 
modelos para invierno, de Sombre-
ros, Tocas y Capotas. 
L u n e s 12 de noviembre de 1900. 
F l NCI0> POR TA>'DES-
PEO GRAMA 
A l a » S ' l O i 
A la» 9 iQ> 
BZ-si-Hi-xrx 
E! Tra'e de Luces 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
A l a s l O ' l O ; 
El Barquillero 
Precios por la tauda 
OrUlés $ 2 00 
FMCO 1 '¿o 
Luneta con enirada 0 50 
Bniaca OOD i a e m . . . . . . . . . 0 50 
Aaienio de tenoiia 0 35 
Idem de Paraíso. 0 30 
Sntrada ( {enera l . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á leriona 6 paraiao U 30 
£W BD entapo la xmuela 
E L E S T R E N O 
Para la Estación. mumm T E L A S . Estilos variados. 
ENOR 
OBISPO ESUÜINA A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 0 4 » . 
Tiene el gusto de ofrecer al 
públ ico la primera remesa de telas 
y art ículos para este invierno, eur-
tidos variados, lo mejor que se ba 
confeccionado en los principales 
centros fabriles de Europa, tacto 
en calidad como en pintas escogi-
das. 
Hay para todos los gustos, y en 
cuanto á precios, vendemos como 
siempre, é precios fabulosamente 
baratos, para realizar pronto esta 
remesa de preciosas O A P A S y 
A B K I G O S de mil estilos distintos. 
L A N A S bordadas de todos co-
lores. 
F R A N E L A S de lana, color en-
tero y de colores. 1D. de a l g o d ó n 
eo todos colores á 10 centavos. 
O O L O H O N B T A 8 : lomenso sur-
tido en clase y t a m a ñ o s . 
F R A Z A D A S de todas clases, a l -
g o d ó n y lana, á todos precios. 
A L P A C A S brochada eu todos 
c o l o r e s . — S O B E E O A M A S france-
sas 'de o lán y a l g o d ó n , dibujos 
nuevos y caprichosos. 
Y E L O D E L A N A color entero, 
á 10 centavos. 
Y I C H T - E X P O S I C I O N , gran 
fantas ía . 
S A T E N de a lgodón francés, flo-
reado, 
S E D A S , gran surtido á 4 reales, 
• I D E M , á $ 1 en todos colores y 
dibujos. 
Inmenso surtido en S E D A S bro-
chadas, á pecios barat í s imos . 
P E L U O H E S , ¡ P A N A S , E R O -
C A T E L E S , R E P S y Y U T E S , sur-
tido colosal para todos los gustos. 
T O A L L A S , L E N C E R I A , é infi-
nidad de art ículos qne sería impo-
sible enumerar. 
Prepárese el público para este 
invierno, apresurándose á hacer 
sus compras en 
0 1C63 
IiA GRA1V SEÑORA, Obispo esquiua á Compostela, la tienda m«jor surtida y la que in.1s barato Teude. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ o v i e m b r e 12 ¿ e 1900 
Debo pnponpr y supongo jpor q a ó 
DO! que el objeto BH baaoar en una l im-
pieza exira, el a n t í d o t o á la fiebre ama-
ri l la , en cayo oaao mo permito llamar 
á esa c a m p a ñ a , la c a m p a ñ a de la c a n -
didez. 
T a n imposible es extirpar la fiebre 
amaril la en Coba , como las mort í feras 
oalentnras del Ebro y del Guadiana , 
las p u l m o n í a s del Manzanares, la di-
sen ter ía en Fi l ipinas , el bery bery en 
el africano, el anasarca en el cbino y 
así sucesivamente. 
P a r a extirpar el v ó m i t o ó fiebre 
amari l la , hay que ponerse en corres-
pondencia con el Padre Eterno á tío de 
que ordeno al dina Neptono modifique 
BU entusiasmo y derrame sus aguas en 
los campos foera de la l l á b a n a , donde 
no hay edificios ni empedrado que em-
pareden el g é r m e n en abundancia para 
elementos que lo absorvan. 
Dos m é d i c o s conocí , í n t i m a m e n t e , 
para quienes el v ó m i t o era una simple 
enfermedad e n d é m i c a , sin peligros, 
mas que para aquellos que hubieran 
abusado del alcohol, del calomel, 6 es-
tuvieren d a ñ a d o s de sífilis. E r a el uno 
el D r . D . R a m ó n Torrado Quiroga, 
padre pol í t ico del actual Presidente 
de la O o n v e n c i ó n : y era el otro el D r . 
D . Gabrie l P e l á e z y Mart ín , padre po 
lít'.oo mío. E l p r i m e í o me curó el v ó 
mito en Tr in idad . A l segando le ve ía 
yo mismo curar esa enfermedad con 
extrema sencillez. No se conoc ían y, 
s in embargo, observaban el mismo 
sistema: aceite de almendra con gotas 
de l imón, limonada hervida á pasto, 
b a ñ o s de pies, dieta rigorosa y, sobre 
todo, asistencia constante durante el 
per íodo ca lentnr iento . . . . pero me ale-
jo de mi c u e s t i ó n y vuelvo á ella ro -
g á n d o l e haga por su parte cuanto le 
sea dable, que s e g á u veo no es poco, 
para que se respeten los domicilios, 
algo más de lo que hoy se respetan. 
José M. de Arrartc. 
P . S.—Debo hacer constar y lo hago 
con guato, que la brigada á que me he 
referido al principio de este escrito, se 
h a comportado con la mayor correc-
c i ó n en el cumplimiento de su deber. 
L o c o r t é s no quita lo valiente. 
Congreso IHédíeo 
Pan Amerieano 
Como consecuencia de la g e s t i ó n a c 
t iva de la Comis ión organizadora de' 
tercer Oongreso Médico Pan-America-
no, se ha recibido de Santiago de Chi -
le el siguiente cablegrama: 
D r . Santos F e r n á n d e z . 
E n nombre de 9. E . el Presidente 
de Chile , tengo el honor de manifes-
tarle que debiendo reunirse aquí Con-
greso Médico Lat ino-Americano en la 
misma é p o c a que a l lá se celebra el Pan 
Americano, lamentamos no poder con-
curr ir por tener que ennontrarso aqní 
m é d i c o s que habr ían podido ser desig-
nados delegados. 
Francisco J . Herboso, 
(Ministro de Ins trucc ión . ) 
L a Comis ión organizadora laraent8 
ciertamente la coincidencia que no" 
pr iva tener de Chile una nutr ida re 
pr<»«fint.ftoi^nT pora qoeda. rooouüCKla 
al Gobierno de esa repúbl ica por so 
solicitud en comunicarle la difioultad 
surgida y la pena que por ello experi-
menta. 
Y a era tiempo, entiende la Comis ión , 
que á los asuntos oieot í f icos , cuyos re-
sultados no se palpan inmediatamente 
se les concediese el respeto qae para 
honra suya les ha concedido el gobier-
no de Chi le y que da la medida de la 
cultura de aquel pa í s . 
E l doctor don Cándido Hoyos, autor 
de la moc ión hecha en el Ayuntamien-
to de esta oapital, para qae é s t e se 
ocupase de los festejos con que la C o r -
porac ión d e b í a obsequiar á los Googre 
sistas, fué nombrado presidente de la 
C o m i s i ó n nombrada al efecto, com 
puesta a d e m á s de los doctores V á r e l a 
Zequeira, Casuso, Polaoco, Torralbaa 
y Alfonso, y á nombre de sus compa-
fieros se ha avistado y a con el Presi-
dente de la C o m i s i ó n organizadora del 
Congreso, y fijado los pantos genera-
les del proyecto de festejos. 
E n su oportunidad sabrá el públ ico 
cuales han de ser é s t o s . 
ASUNTOS T A I 
LA CONVENCIÓN 
Como saben nuestros lectores, esta 
tarde, á las dos, reanudará sns tareas 
¡a C o n v e n c i ó n Constituyente cubana. 
E n el teatro de Martí se han hecho 
algunas innovaciones, á fin de que pue-
da oirse lo que allí se diga. 
L a parte del escenario destinada á 
las s e ñ o r a s , ha sido cerrada con nn te-
lón , y en las persianas que dan acceso 
¿ los jardines, se ban puesto cortinas. 
A ambos lados de la mesa presiden-
cial se ha colocado ona mesa para la 
prensa. 
L a s mesas de los delegados e s t á n 
ahora en forma de herradura, y junto 
á la baranda de loa palcos de la platea 
se han situado los sillones para los su-
plentes. 
E n el centro de las mesas de los de-
legados se hal la la mesa de los taquí-
grafos. 
Con objeto de impedir el ra ído du-
rante la ce l ebrac ión d é l a s sesiones, no 
se permit irá al públ ico que es té de pie 
en el teatro, pues al efecto só lo se con-
c e d e r á n papeletas de entrada en rela-
c ión con el número de asientos. 
UN CEMENTERIO, 
Beta m a ñ a n a v i s i t ó al general Wood 
el Alca lde Municipal de Abreos , con 
objeto de solicitar la c o n s t r u c c i ó n de 
nn cementerio en las afoeras de dicha 
p o b l a c i ó n . 
DISTRITO MILITAR 
E l general Wood ba diotado una or-
den disponiendo que ol departamento 
militar de la provincia de Santiago dn 
C u b a sea designado desde el d í a 16 
del actual coo el nombre de "Distrito 
Militar de 8antiago.,, 
P a r a mandar dicho distrito h a sido 
nombrado el coronel Whitslde, del 10° 
de art i l ler ía . 
Los oficiales y empleados del depar-
tamento Oriental oont innarán en sus 
puestos hasta nueva orden. 
EN PALACIO 
E n la m a ñ a n a de hoy celebraron ana 
conferencia con el general Wood en 
Palacio el Gobernador C i v i l de la pro-
vincia de Matanzas, Sr . Betasoourt y 
el Alca lde Municipal de dieba ciudad, 
Sr . Lecaona, con objeto de pedirle va-
rios c r é d i t o s para el mejoramiento de 
la ciudad de los dos ríos . 
T a m b i é n le presentaron dichos so-
Ocres á la mencionada autoridad nn 
plano para la reparac ión del edificio 
del coartel de caba l l er ía , con el fio de 
instalar en el mismo la Cárcel públ i ca . 
E l general Wood promet ió á dichas 
autoridades comisionar á un ingenie-
ro militar para qae le informe sobre 
esa obra, y sobre el adoquinado de la 
calzada de T i r r y , y les c o n c e d i ó el cré-
dito de 75,000 pesos que le pidieron 
para la c o n s t r u c c i ó n de los cuatro pri-
meros k i l ó m e t r o s de la carretera de 
Matanzas á Cidra , 
E l Gobernador Militar de esta I s l a 
mani fes tó t a m b i é n á los mencionados 
s e ñ o r e s que las obras para la construc-
c i ó n del nuevo mercado de Matanzas 
oomenzarian á fines de este mes. 
GENfiR Y F B 7 E 
Sobre asuntos de orden interior de 
la Secretaria de Jos t i c ia y sobre el 
plan para loa e x á m e n e s de los maes-
tros aoordado por la J u n t a de Super-
intendentes, estuvieron tratando hoy 
con la primera antoridad de la isla, el 
doctor Miguel Gener y Mr, Al lxes B . 
F r y e , Saperintendente General de las 
escuelas p ú b l i c a s de esta isla, respec-
t ivamente. 
LOS RESTOS D E L MAINE 
D í o e s e que m a ñ a n a firmará una o r 
den el general Wood, seeando á subas* 
ta las obras p a r a la e x t r a c c i ó n do los 
restos del acoraiado "Mame" de la 
bahía de la Habana . 
CONSULTA -RESUELTA 
E l Secretario de Jas t i c ia , como acla-
rac ión á los «r t í cn los 10 y 11 de la Or-
den núro. 362 de la serie corriente del 
Cuarte l General , sobre amparo en la 
poses ión y evacuando una consulta he-
cha por un Magistrado de la Audien-
cia de la H a b a n a ha resuelto que el 
plazo de tres d í a s dentro del cual ha de 
celebrarse la vista del recurso do ape-
laoióu á que se refiere el ar t í cu lo 11 
e m p e z a r á á contarse al d ía siguiente 
en qae termine el plazo de 5 d í a s que 
se conceden á las partes para personar-
se en el Tr ibuna l Superior ol ser em-
plazadas. 
BABA AVIS 
E l Ayuntamiento de San N i o j l á s , en 
ses ión celebrada el s á b a d o , asistiendo 
todos los concejales menos uno por en-
contrarse enfermo, pero que e s t á con-
forme con el acuerdo tomado por di-
cha Corporac ión , o t o r g ó un voto de 
confianza y otro de gracia al Alca lde 
Sr. Pizarro, por sns gestiones como 
presidente y por haberse rebajado en 
beneficio de otras atenciones del A y u n -
tamiento la importante suma de seis, 
cientos pesos anuales. De ignal modo 
concedió dicha Corporación otro de 
gratitud al Secretario señor Alfredo 
Qrovas y Tesorero señor F e r n á n d e z 
Morís porque e x p o n t á n e a m o n t e y co-
nociendo la escasez de recursos del 
Ayuntamiento, se rebajaron cnatro-
oiruto í» peeoe cada nno de HUS rebpeu 
tivos sueldos. L a Corporación signi 
fioó á dichos s e ñ o r e s su agrado por ese 
nobi l í s imo acto, y que e n t e n d í a que la 
rebaja era demasiada, dado los traba-
jos que sobre ellos pesaban y solo por 
so iosisteooia acced ía . 
Fué también aprobada la renuncia 
del escribiente 8r. Alfredo Peraza , 
acordándose que por ahora se suprima 
la plaza. 
L a s e c o n o m í a s hechas por esos con 
oeptos ascienden á mil seisciemoH coa 
renta pesos. 
Merecen un aplauso el siempre opor-
tuno Alcalde Sr . Pizarro y sos dignos 
empleados. 
¿Tendrán imitadores? 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha remitido al Secretario de E s t a 
do y G o b e r n a c i ó n una instancia sus 
cripta por varios vecinos de Güira de 
Melena, en la que piden al Gobernador 
Militar de la isla deje sin efecto la or-
den que prohibe las lidias de gallos. 
E X P E D I E N T E 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Obras P ú b l i c a s de esta provincia, el 
expediente promovido por D . Antonio 
Garc ía Cuervo, sobre c o n c e s i ó n de un 
varadero en Tnsoornia , á fin de que 
verifique nn reconocimiento en el lo-
gar donde se pretende emplazarlo. 
PARA INFORME 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha pasado á informe del Alca lde 
Municipal de la Habana , la solicitud 
de los s e ñ o r e s M. Goizoeta y R. Cam-
pa, de que se les conceda a u t o r i z a c i ó n 
para construir una casa y poceta para 
baños en el Vedado, 
D E T A L L I S T A S DE AETEMISA. 
U n a comis ión del Centro de Deta-
llistas de Artemisa , compuesta del 
presidente D . Antonio G o n z á l e z , vocal 
coronel D . J o s é B , Aponte y secreta-
rio D . Angel R a í z de Qaevedo, estuvo 
el s á b a d o en esta redacc ión para dar-
nos á conocer una instancia que el pri-
mero de dichos s e ñ o r e s , en representa-
c ión de aquel centro, ba dirigido a! 
Sr . Secretario de Hacienda p i d i é n d o l e 
que ordene la s u s p e n s i ó n de la cobran-
za del impuesto "Patente de Bebidas" 
por el año e c o n ó m i c o actual de 1900 á 
1901, puesta al cobro por el A y u n t a 
miento del citado término , por esti-
marla improcedente; y que previo av i -
so al referido municipio, quede en sus-
penso hasta la reso lac ióa de esta soli-
citud, el plazo fatal del presente mes 
de noviembre concedido para el pago 
sin recargo del aludido impuesto, orde-
nando asimismo al mencionado A y u n -
tamiento que para la e x a c c i ó n del im 
puesto ne atempere á lo que taxat iva-
mente determina la regla 8' del ar t í cu-
lo 133 de la Ley Municipal. 
Con la instancia referida han pre-
sentado dichos s e ñ o r e s un oertifioado 
del Ayuntamiento de Artemisa expre-
sivo de la base regaladora para la im-
posic ión de la "Patente de bebidas'* 
de que se trata y qne just i f i ja clara-
mente que el citado Municipio se ha 
apartado de los preceptos de la legis-
lación municipal vigente, oontruvlnieo-
do el ar t í cu lo 2T de I* ordf>n nüra. 2')4 
del Cuartel General y rebasando ex-
cesivamente el limite permitido por la 
ley para la impos ic ión . 
L A ESTUDIANTINA ESPAÑOLA. 
S e g ú n estaba anunciado, anoche se 
verif icó en uno de ios salones del C a -
sino Españo l , la junta general extraor-
dinaria de " L a Estudiant ina E s p a ñ o -
la", acudiendo namerosos socios á la 
c i t a c i ó n . 
R e i n ó mucho entusiasmo y se aprobó 
el modelo del informe presentado, 
acordándose t a m b i é n qae se proceda, 
sin demora, á la c o n f e c c i ó n de los uni-
formes. 
Hoy empezarán los ensayos de con-
junto y dado el gran entusiasmo y la 
fe con , 0 6 trabajan los asociados, es 
de esperar que mucho antes de lo que 
cre ían «un los socios protectores m á s 
optimistas, " L a Estudiant ina E s p a ñ o -
l a " dé fe de vida, demostrando que es 
digna del apoyo y p r o t e c c i ó n decidida 
de la Colonia E s p a ñ o l a . 
DUELOA DE COCnEBOS 
Los oocberos de Cienfuegos so han 
declarado hoy en hoelga pací f ica en 
señal de protesta por lo ocurrido con 
su compañero , el s ú b d i t o e s p a ñ o l don 
R a m ó n F e r n á n d e z , detenida a r b i t r a -
riamente y maltratado de obra por la 
pol ic ía . 
PARA LOS AORIOULTOBES 
E l Alcalde Municipal de Sanct i 
S p í r i t u s ha recibido del gobierno in-
terventor setenta cajas conteniendo 
bacbas, machetes, azadones y veinte 
arados para que asesorado de dos ve-
cinos de arraigo y respetabilidad dis-
tribaya equitativamente y hasta don-
de alcancen esos instrumentos de la-
branza entre los agricultores necesita-
dos y que prueben estar trabajando 
faltos de ellos. 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a de larga y penosa enferme-
dad bajó á la tumba el pasado viernes 
nuestro apreciable amigo D. Pedro 
V i d a l . 
Famil iares y amigoe en crecido nú-
mero a c o m p a ñ a r o n el c a d á v e r basta el 
lugar de eterno descanso. 
Reciban la e x p r e s i ó n de nuestro pé-
same todos sus familiares, especial -
mente nuestro no menos apreciable 
amigo D . Pedro F a u r í a , primo herma-
no del finado. 
Paz A sus restos. 
E L " M O N T S E R R A T " 
E l vapor correo Montserrat ha salido do 
New York cou dirección á este puerto, á la 
uoa de la tarde del domingo 11, según nos 
comunica la casa coosignaíaria. 
E L " N I A G A R A " 
Procedente de Tarapico entró en puerto 
en la tarde del sábado el vapor americano 
N i á g a r a con cañado, y salió el domingo 
para New Vork 
E L " V I T T O R 1 A " 
Este vapor ingléí Jondeó en puerto el do-
mingo, procedente de Tampico, con ga-
nado. 
E L "V1VINA" 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto el domiugo, procedente de Liver-
r>cM>l; »1 voper español Vivinn. 
E L "ARDANMHOR'* 
E l vapor inglés de e?tp nombre fondeó en 
puerto el domingo, procedente de Tarapi-
co, coo ganado. 
" B E S S I E P v.RK.ER" 
CcodLCiecdo cargamento de papas, pro-
cedente de Kiugeport, entró en puerto el 
domingo la goleta inglesa Bissie Parker. 
E L "SEGÜRANCA" 
Procedente de New York fondeó en puer-
to el domingo e) vapor jimericano Stipu-
rringa. conduciendo carga general y 87 pa-
sajeros. 
L A " G R A Y F T E L D " 
Esta goleta iegiesa llegó ayer domingo á 
este puerto, procedente de Norfolk, cou car-
gamento de carbóc, 
E L Y U C A T A N 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Veracruz y escalas, el vapor ameri-
cano Yucatán, con carga y ó4 pasajeros. 
E L SENIOR 
Este vapor alemán entró en puerto esta 
mañana, procedente de Tampico, coo ga-
nado. 
E L MASCOTTE 
El vapor corree americano M>¡scotte en-
tró en puerto boy, procedente de Taiupa y 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia y 
23 pasajeros 
L A SYANARA 
Para Jacksonvi!le saüó el domingo la 
goleta inglesa Svanara. 
GANADO 
De Tarapico importó el vapor N i á g a r a 
200 toros para J. F . Perndes y Cp. 
Del mismo puerto trajo ol víjpor Inglós 
Villoría, para L . Betarcourt. S73 reees va-
cnmis. 
El vapor Seguranza importo de Nuo va 
York para loa señoree Sobriuo? de Carbó y 
Cp, 11 ^acas y 12 terneros. 
Do Tampico importó ayer el vapor in-
glés Ardanmhor, para L . Betancourt, 8J3 
toros y novillos, 75 yegua? y 37 caballos. 
El vapor americano Yucatán importó hoy 
de Voracruz, para D. B. Duran, 203 novi-
llos y á la orden 8 vacas, 4 becerros y 54 
novillos. 
De Tampico trajo hoy el vapor alemán 
Sénior, para D. 13. Durán, 300 novillos, 50 
vacas con PUS crias, 43 yeguas, 5ü terneros 
y 100 vacas. 
Aduana d@ la .Sabana, 
CaiADODB LA RHOAUDAOIÓH OBTSHIUA 
«wat, n f i D« r.* VSOQA*. 
Depd- Rtcauda-
sítos eióf. firme 
Derechos de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . — — . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
qoeo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque do buques de 
travesía. . 
Idem cabotaje—. . . . . . 
Derecho coKeolar. . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje.. . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasa jeros . . . . . . . . . 
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ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de la Prensa ABOC^UÍ. 
.New York, noviembre 12. 
Washington, noviembre 12. 
E L SBOEETARIO DE H A C I E N D A 
El Secretario de Hacienda de los Es-
tados Unidos, Mr. Gage, desmiente que 
tengan el menor fundamento los rumores. 
que se han hecho circular acerca de su 
retirada de la Secretaría, y asegura que 
no piensa retirarse antes del cuatro de 
marzo próximo, cuando termine el mando 
del presidente Me Kinley en su primera 
presidencia, y después de esa fecha no 
sabe aun lo que hará-
Londres, noviembre 12. 
BOERS E INGLESES 
Nuevos telegramas recibidos de Lord 
Koberts demuestran que los encuentros 
recientes han sido muy reñidos-
Lord Salisbury en su reciente discurso 
pronunciado en el banquete dado por 
Lord Mayor de Lcndres» al aludir á los 
sucesos da actualidad, sostuvo que no 
hay sino muy remota esperanza de que 
se logre la inmediata pacificación de las 
repúblicas sud-africanas. 
El general boerD;W9tt, que opera en 
Orange, es en la actualidad el verdadero 
jefe de los boers que luchan contra I n -
glaterra, aun cuando quedan en ol campo 
una docena de generales sud-afrioanos-
Bl general Faurie y el jefe boer Prins-
loo, murieron sobre el campo de batalla 
en el encuentro habido recientemente en-
tre boers ó ingleses, cerca de Belfast, en 
el Transvaal-
Par ís , noviembre 12. 
A T I ? A B A J O S FORZADOS 
Salson, el antiguo soldado del vigésimo 
tercero de infantería francesa que á prin-
cipies de agesto del año actual acometió 
contra el Shah de Persia cuando éste so-
berano entraba en su carruaje al descen-
der de sus habitaciones, ha sido conde-
nado á cadena p e r p í u a y trabajos for-
zados-
Berlín, noviembre 12. 
C A T A S T R O F E 
Debido á un descuide de un guarda 
agujas ha ocurrido un horroroso descarri 
Amiento cerca de Affenbach. Hesse, re 
suitando veintiún personas muertas y 
treinta gravemente heridas. 
Washington, noviembre 12. 
C U A R T E L E S D E I N V I E R N O 
Sa asegura que todas las tropas rusai 
que operan en la provincia de Pechilí se 
están retirando sobre Tiensin, donde in 
vernarán-
Roma, noviembre 12. 
LAS CONDICIONES D E L A P A Z 
El correspensal de L a T r i b u n a da 
esta capital telegarfia que le han dicho 
los Príncipes Li-Hug-Chang y Ching, les 
dos priücípa'es comisionados chines para 
tratar de la paz, que las demandas de las 
Potencias exigiendo el castigo del Prin-
cipa Tuan y la cesación de la autoridad 
que ejarce la Emperatria Viuda Eegente8 
son demasiado huraillaates para que las 
acepten los chinos. 
Washington, noviembre 12. 
L A A C T I T U D D E L E M P E R A D O R 
Un telegrama focha do el 9 en Pekín 
dice que Li-Hung Chang ha recibido un 
msnsaee imperial en el cual Kwjing-Sn, 
Emperador chino, le manifiesta qoe de-
clina el acceder i las demandas de las Po-
tencias pH:é idole el castigo áe Tung-Fo-
Shiang y diciendo que solo consentiría en 
el destierro de Yu-haien. 
R ircelona, noviembre 12-
P A R T I D A C O P A D A 
Una partida compuesta de cincuenta 
indiviános ha caido en poder del gobierno 
á unos cuarenta kilómetros al oeste de 
esta ciudad- Las tropas también se apo-
deraron de una porción de armas y mu-
niciones 
Madrid, noviembre 12. 
DON CARLOS 
La prensa local publica hoy una carta 
ie Don Carlos protestando del levanta-
miento actual, por ser contrario á sus ins-
trucciones, y calificando á sns autores de 
gentes sin conciencia. 
"No puedo jamás abandonar mis dere-
chos-dice Don Carlos-pero no deseo de 
ninguna manera la ruina de España- No 
puedo perder de vista ni un sólo momen-
to el peligro que correría la integridad 
nacional de resultas de una prolongada 
insurreccióa, que ezeitaría las ambicio-
nes de algunas potencias que siguen con 
orefunda atención les sucesos que se es-
tán desarrollando en la actualidad en 
Esnaña. 
"E l actual levantamiento insurreccio-
nal de Cataluña—ccncluye diciendo Don 
barios—es una verdadera traición^ por 
parte de unos cuantos impacientes ó i n -
disciolínadcs." 
Ber l ín , noviembre 12. 
PESIMISMO. 
£>ie Voss iscJie Ze i t t tng , órg&no 
Eemí-cficial del gobierno alemán, hace 
comentaricB muy pesimistas con motivo 
de la reelección del Presidente Me K i n -
iey, respecto á que se conceda á Cuba 
una independencia verdadera. 
Noeva York, noviembre 12. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido Henry Villard. conocidí-
simo hombre de negocios que desempeñó 
un señalado papel en la crganizacio'n de 
la primitiva Compañía Edison, pará el 
alumbrado eléctrico» m como en otras 
empresas mercantiles muy importantes 
de los Estados Unidos, y Marcus Daly, 
de Montana» conocido generalmsnto bajo 
el apodo del "Bey del Cobre. 
Nueva Y o r k , noviembre 12. 
F U S I L A M I E N T O S . 
E l corresponsal de T h e N n o Y o r k 
H e r a l d , en Pekin, telegrafía que ade-
más de los fusilamientos de autoridades 
chinas ocurridos en Pao Tiag-Fa, s e g ú n 
telegrafiamos el ocho del actual, los co-
ligados fusilaron también á veinte jefes 
importantes de los "bosoaáores". 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
El corresponsal del mismo periódico 
neoyorquino en Yalta, telegrafía diciendo 
que se ha desmentido la noticia de haber-
se apodenado los rusos de los terrenos so-
bre el rio Pei-ho, frente á Tiensin. 
Washington, noviembre 12. 
E N F I L I P I N A S 
El general Mac Arthur da cuenta de 
haber ocurrido en Filipinas las siguien-
tes bajas: Desde el primero de Noviem-
bre de 1899 al primero de Septiembre 
del año actual hubo 258 americanos 
muertos, 750 heridos y 53 prisioneros. 
Los filipinos han tenido d'urante ese 
tiempo: 3 227 muertos, 694 heridos y 
2 8G4 prisioneros. 
Dice asimismo, que desde Eneró pri-
mero, al primero de Agosto de 1900, 
han muerto 24 oficiales v 271 soldados 
americanos, de los cuales 20-1 perecieron 
en combato y 3 oficiales y 43 soldados de 
resultas da sus heridas- Las demás de-
funciones fueren devidas á diversas en-
fermedades. 
G R A N D E S Ü Ü R R I M I E N T O 
Dice el general Mac Arthur, que las 
partidas de guerrillas tagalas no po rían 
subsistir si no fuese por el apoyo moral y 
material que se les da por partes de las 
ciudades. 
Añada que se nacesitará mucha tiempo 
y gran cantidad da paoienoia para llevar 
a cabo grandes maniobras militares y 
navales, para ¡ograr la camisión del paía 
á la autoridad da los Botados Unidos. 
V iaeyard ' s Sonad ((Joaneotmut 
noviembre 12. 
N A U F R A G I O 
L a goleta M i / r a Wertver, proce-
dente do Fernandina. para Bostón, ha 
naufragado en ésta, pereciendo ahogados 
seis de sus tripulantes-
Indianapolis , Indiana,noviembre 12. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en el asilo de dementes un 
hermano de Mr- Nesly, que estuvo em-
pleado en Correo en Cuba y al qua se lo 
sigue causa por dssfalco-
L A E S C U A D R I L L A C U B A N A 
Maypor, (Florida) noviembre 12 
La escuadrilla de lanchas cañoneras 
destinadas al servicio de resguardo marí-
timo de la isla de Coba, y que fueron cons-
truidas en los Estados Unidos, ha fondea-
do en ó.ti de paso para Cuba. 
Parle, noviembre 12 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
En un descarrilamiento ocurrido en 
Choisy-le Roy, ha habido cobo muertos 
y quince heridos. 
C a n t ó n , (China) noviembre 12 
D E C H I N A 
Los periódicos de esta ciudad dan cuen-
ta de haber sido ejacutado Cbu, uno de 
los jefes más importantes de los "tríades» 
chinos, ó sean rebeldes del Sur. 
Se dice que ha ocurrido un levanta-
mionto de los "boxeadoros" on ol Sur de 
Pao-TingFu. 
Manila, noviembre 12 
Q D B A P R O V B ü a a 
Los resultados da la pasada oleocióu 
para Presidente de bs Sstodos Uoidoase 
reoibioroa en ésta con mucha rapidez. 
Hasta ahora no sa ha notado ningún 
cambio favorable en la actitud de loa fili-
pinos respe:to á los Estados Unidos coma 
resultado de la reeloooióa dol Presidente 
Me Kinley-
Durante las operaciones militares veri-
ficadas durante la pasada semana han te-
nido las fusrz IG do los Estados Unidos cua-
tro muertes y diez heridos-
LDndrea, noviembre 12 
B E L G I C A , E l O L A N D A , Y B S R . A K A 
"ThePailMail Gazette" publica un te-
legrama de su corresponsal en Tiensin d i -
ciendo que Bélgica, Holanda y España han 
pedido se tengan en cuenta su'j intereseá 
en cualquiera decisión importante que 
adopten las Potencias resuo oto á China. 
Añade que Rusia y Francia apoyan lo 
que pidónlasmencionadas nacionos-
Berl in , noviembre 12. 
N E G O C I A C I O N B S 
E X T R A O F I C I A L E S 
L a G a c e t a de C o l o n i a , en un 
anículo evidentemente inspirado, en los 
centros oficiales, dice que se han enta-
blado negociaciones extra oíbialcs entre 
los diplomáticos en Pekin oon el decidido 
propósito de llegar á un acuerdo respecto 
á los principales puntos referentes al 
restable:imionto de la paz en China. 
Agrega que. las negociscicnes al efecto 
presentan un aspecto muy favorable y 
que todo hace creer que se llegará á un 
acuerdo satisfactorio para todos en lo más 
importan te-
Añade que, entre ctras cosas, las Po-
tencias han convenido ya respecto al 
castigo de los principales culpables, sobre 
el principio do la indemniza ion tanto á 
los gobiernes como á los individuos perju-
dLdics y á la destrucción de los fuertes 
que defienden la entrada, del Pei-ho, ea 
Takú. 
Madrid, noviembre 12 
E L C O N G R E S O 
- I B E R O - A M E R I C A N O 
En la sesión del Congreco Ibero-Ame-
ricano ol señor Calzada, delegado da la 
Hepública Argentina, ha manifestado, 
que todo hispano americano debe jurar 
defonder no solo á su país sino á su raza. 
Hizo calurOíCS elogios da los cubanca y do 
los filipinos, enalteciendo su idea de tra-
tar de conservar su carácter hispano. 
Hoy comenzarán las sesiones secretas 
del mencionado Congreso-
La prensa unánimemente dá la bien-
venida á les. Delegados de las naciones 
hermanas, sin demostrar animosidad con-
tra los Estados Unidos pero sosteniendo é 
insistiendo en la necesidad de que se una 
la familia latina de las Amóricas. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata SIS a S2 valor 
Billetes 7 | á 8 valor 
Cenumef. á tí.42 plata 
En c a o t i d a á e s . . . . . . á tí.44 placa 
Laieee á 5.12 plata 
En caotidades á 5.13 olata 
"La Física Moderna" 
S E A N 1 ' P i D i H 
C O D el motivo de efectuarse el balance anual, y queriendo 
corresponder á las pruebas de protección que siempre ha me-
recido de sus constantes favorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio. 
15,00© 
1,000 
Capas lana pura con vistas de 
seda á ^9 efe;, á 89 cts. 
Varas piqué blanco de distintos 
cordones á 15 cts., á 15 cts. 
Colgaduras punto bordadas á $4. 
S E D A S . 
EÜ sedas no tiene competencia esta casa. 
Gran mesa de sedas á 2 reales. 
á 40 centavos. 5) 
á 4 reales, 
alta novedad á 
6 reales. 
EXPIÉNDUO SURTIDO DE COLCHONETAS 
desde 4 reales a 7 pesos una. 
LA F I S l C i MODERNA 
c 1668 S J L L T J I D 9 . 
G. RAMRNTOL Y C1 OBISPO 32. SURTIDO ELEGANTÍSIMO. SOMBREROS DE SEÑORAS. MEJORES MODISTAS DE EUROPA 
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XJna hoja de 
mi Almanaque 
L a Igles ia celebra hoy 
la festividad del Patro-
cinio de Naestra S e ñ o -
r». D é b e s e en instita-
£ i c i ó n al rey Felipe I V 
de Espafia, el rey poeta, 
q u i e n recorriendo con 
la memoria la historia 
gloriosa de la Monar-
q u í a , v i ó que había en 
ella B o f l c i c n t e s hechos para formar ona 
historia particular de los favores con-
cedidos á la Patr ia por la Madre de 
D¡OP: que por so m e d i a c i ó n y patroci-
nio se hab ía ido recuperando é s t a de 
)a dominac ión de loa moros, y que 
l o s reyes sea predecesores hab ían con-
eegoido iuüni toa triunfos en d í a s dedi-
cados á la v e n e r a c i ó n y culto de la 
Virgen . 
Y queriendo aOanzar en amenazado 
trono, p o n i é n d o l o bajo la a d v o c a c i ó n 
de la Virgen, s o l i c i t ó del P a p a Alejan-
dro V I la e x p e d i o i ó n de una bula esta-
bleciendo per[ é t u a m e n t é en E s p a ñ a 
una fiesta dedicada al patrocinio de 
M a r í a , fiesta que, como dice B e n e d i c 
to X I V , estriba en un priccipio c a t ó 
lico y de fe: que María S a n t í s i m a in-
tercede por nosotros, haciendo oraoión 
en ios cielos á su Hijo Jesnoriato. 
E E P O U T E E . 
B I A R R I T Z 
F i e s t a n o t a b l e B a i l s e n c a s a de l o s 
c o n d e s d e I l e e r e n . - D i s f r a c e s p i n -
t o r e s c o s . - C o t i l l ó n e n e l H o t e l d e s 
B a i n s S a l i n s . - B l p r i n c i p i o de l f in . 
F i e s t a s e n p e r s p e c t i v a . 
Biarritz, 2 de octubre 
L a fiesta de la temporada ha sido el 
baile celebrado el s á b a d o ú l t imo en ca . 
aa de loa condes de Heeren. F ies ta de 
juventud, de primavera alegre y flori-
da, en la cual fneron figuras principa-
les las muchachas, que descollaban en 
teda la l o e a n í a de sn belleza sobre un 
pintoresco fondo de florea y guirnal-
das, su recuerdo perdurará mucho 
tiempo en la memoria de les que fue-
ron invitados por ios amables condes 
de Heeren. 
Desde qne ee entraba en la preciosa 
villa, p r e d i s p o n í a s e el án imo á la ad-
mirac ión , porque toda ella estaba pri-
morosa adornada. Flores y plantas, 
adornos primaverales, los que mpjor 
c o r r e s p o n d í a n ai carácter do ia fiesta, 
completaban el decorado de los ricos 
muebles, d é l o s cuadros y de las obras 
de arte. 
E l s a l ó n principal estaba engalana-
do oon guirnaldas de hiedra, entrela-
zadas con flores, que arrancando de 
los muros v e n í a n á unirse en el centro 
de la sala, formando art ís t ico pabel lón 
de verdura. Por entre las hojas tren-
zadas de las guirnaldas filtrábase la 
luz de les lámparaa e l éc t r i cas coloca-
das en lo alto, cayendo sobre los con-
currentes en suaves ondas, á cuyos ra-
yos daban las florea y la hiedra tonos 
verdosos y rosados. 
P a v a loa caballeros h a b í a s e reserva-
do el smokingroom, un sa lón de fumar 
que es una verdadera maravil la. E l 
pincel admirable de P r a d i l l a dejó en 
eua paredes y en sn techo nnaa deli-
ciosaa pinturas, qne tienen para los 
aficionados poderoso encanto. 
Todas las demás piezas y el comedor 
estaban t a m b i é n adornadas con la ele 
gancia y el buen gasto qne son pecu-
liares á los d u e ñ o s de la preciosa casa. 
L a condesa de Heeren y su esposo 
r e c i b í a n á los invitados con su amabi-
lidad carac ter í s t i ca . L a d u e ñ a de la 
casa v e s t í a un elegante traje de muse-
l ina blanca, adornado con rl^os borda-
dos. 
P a r a dar á la fiesta un carácter ori-
ginal , aumentando al mismo tiempo su 
atractivo, se h a b í a acordado que las 
muchachas fueran disfrazadas con 
trajea al estilo de K a t e Greenaway, 
iotieíte muy poét ica , como es sabido, 
qne realza la belleza de las j ó v e n e s , 
p r e s t á n d o l a cierto exquisito encanto 
infantil. Con este objeto se consultaron 
infinidad de á l b n m s y gran n ó m e r o d e 
antiguas ilustraciones. 
Con los caprichosos trajes y la t ú n i -
c a Imperio, lo suficientemente corta 
para dejar libre el pie y el tobillo, por 
lo cual son Ion m á s c ó m o d o s para el 
baile, las muchachas aparec ían l ind í -
t imas. 
B.ijo los anchos sombreros, que pres-
taban protectora sombra, los rostros 
bri l laban alegres á la media luz, He-
lios de gracia. Oolgaudo de las mnOe-
cat- vaban el indispensable ridículo. 
K i conjunto de laa bellas muchachas , 
con sos graciosos trajea de di versea 
colores, producía un efecto delicioso. 
Margari ta Heeren estaba preciosa 
oon en trajo azul celeste y sn capelina 
adornada de hiedra; Muy l inda tam-
b i é n sn hermana Virginia . 
L a s e ñ o r i t a de ü a s t r i l b llevaba tra-
je encarnado, ridículo estilo Pompa-
dour, y sombrero de paja, adornado 
oon largas plumas encarnadas, qne se 
inclinaban graciosamente á un lado, 
A n a Rosa Diaz mos trábase encan-
tadora con su original tocado. E n el 
peinado m e z c l á b a n s e las flores entre 
las ondas del cabello. 
Muy bellas asimismo a p a r e c í a n , con 
trajes de color azul y sombrero de tol, 
las s eñor i ta s do Oandamo, G a z m á n y 
Montebello, y la hija de la marquesa 
de Baroja. í ) e color rojo con adornos 
verdes era el traje de la condesa de 
Fuensal ida. 
Compet ían con é s t a s en grac ia y be-
lleza i t íÚMt Castellanos, las hijas de los 
condes de Esteban Oollantes, la de la 
condesa de Oastilleja de G u z m á n , 
la de los s e ñ o r e s de Malo y machas 
más . 
S i htíbieran de concederse premios á 
la hermosura del rostro y á la elegan-
cia del traje, el jurado no hubiera po-
dido camplir eu cometido sin graves 
difioulrades. 
Aunque el disfraz no se h a c í a obli-
gatorio p i r a las s eñoras , al gruñas de 
ellas, como la vizcondesa de Ooutades, 
i la marquesa de Arcicollar, y otras, fue-
I ron vestidas con elegantes y capricho-
I sos trajes. 
L a s otras damas l u c í a n t a m b i é n 
m a g n í f i c a s toilettes, a d o r n á n d o s e con 
joyas. Por oitar algunas, ind icaré á la 
s e ñ o r a de P e ñ a l v e r , que llevaba traje 
de color encarnado con adornos blan-
oosj la marquesa de Oastrillo, que lu-
c ía un a r t í s t i c o peinado griego y nn 
tesoro de perlas y brillantes, y la se-
ñora de B s o a n d ó n , con traje blaneo, 
cubierto por ona falda de tui con tejido 
de oro. 
L a Re ina Natal ia de S e r v i a contri-
b o y ó oon su presencia á dar mayor 
realce al baile, S. M. l u c í a e l egant í -
sima toilette Princesa, de color azul 
pál ido, oon adornos negros. E n el alto 
cuello Módiois y el descote l levaba 
adornos de ricos encajes. 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a y 
brillante; todas las personas distingui-
das de la colonia de Biarr i tz ; cerca de 
quinientos nombres en la lista, si hu-
bieran de citarse á todos loa invi-
tadas. 
E n t r e las damas figuraban, a d e m á s 
de las citadas, la duqaesa de Hijar , las 
marquesas de B o l a ñ o s , Santa María 
de S i lve la y Baroja; las condesas de 
Esteban Collantes, Cast i l le ja de G u z -
m á n , Montebeilo y Torre-Arias ; las se-
ñ o r a s de A m é z a g a , Castellanos, Can-
damo. Malo y D í a z E r a s o , y tantas 
otras m á s . 
E l baile, con aquellas b e l l í s i m s s y 
caprichosas figuras, fué precioso. Ter-
m i n ó con un notable c o t i l l ó n , seguido 
de una cena, servida en mesitas, en 
cada nna de las cuales -se agrupaban 
diez personas, á quienes u n í a en aquel 
momento la amistad ó la s impat ía . 
Cerca de doscientaa personas toma-
ron asiento en el amplio y elegante co-
medor. 
Loa invitados abandonaron l a casa 
de los condea de Heeren á las tres de 
la m a ñ a n a . 
Otra fiesta muy agradable ha sido 
el baile organizado para el Iones ante-
rior en el Hotel des Baina Salios, que 
hubo necesidad de suspender por la 
muerte del ilustre general Mart ínez 
Campos, desgracia que fué muy senti-
da por todaa laa personas de la colonia 
e s p a ñ o l a . 
L * fiesta estuvo c o n c u r r i d í s i m a , y 
fué una de las más animadas d é l a 
temporada. E l cot i l lón , qae hab ía si-
do encargado á la Maieon Ba i l , de Pa-
rís , que tiene la especialidad de loa 
juegoa de cotillones, r e su l tó l i n d í -
simo . 
Llamaron la a tenc ión unos sombre-
ros chinos adornados con plumas de 
pavo real, y nnaa cajas, forradas de 
cretona, para guardar regalos de co-
t i l lón . 
P a r a el baile faé adornado muy ele-
gantemente el sa lón principal del ho-
tel. Todaa laa paredes estaban tap i -
zadas con flores. E s t e trabajo h a b í a 
sido encomendado al florista Gelos el 
cual lo e j e c u t ó á maravil la. 
De la concurrencia nada he de decir; 
toda la colonia: la lista completa de 
las grandes solemnidades de B i a -
rritz . 
Terminadas laa carreras de caballea 
del H i p ó d r o m o de la Barre y el con-
corao h íp ico del "Oountry-Club," que 
han sido este año tan locidoa y b r i -
llantes comeen los anteriores, la tem-
porada de la villegiature camina rápi-
demente á su fin, cosa que s e n t i r á n 
todos los de la colonia, qne han goza-
do este año como pocos. 
Muchas personas permanecerán aqní 
hasta bien entrado este mes; pero la 
desbandada, qae basta ahora ha con-
3 
tenido el tiempo delicioso que disfru-
tamos, no tardará en iniciarse. E l des 
file de las rinmi-mondaines ha comen 
zado ya. como sucede todos los añon 
en cuanto pasa el período de mayor 
brillantez. 
L a an imac ión , no obstante aproxi-
marle el término de la temporada, no 
decae, y muchas perdonas, como la 
vizcondesa de Coutades y Mme. de 
Bernadaky, ha llegado en los ú timos 
dias, para aprovechar el primer perío-
do de la o t o ñ a d a y regresar d e s p u é s 
á loe cuarteles de invierno. 
Han llegado t a m b i é n algunos rusos, 
que son los que animan el Casino en 
los fines de temporada. Pero este año 
la an imac ión no ha vuelto con ellos. 
L a s salas de ju^go cont inúan casi de-
siertas. 
Parece que cada vez cuesta m á s tra-
bajo i Ü )jar loa cordones de la bolsa. 
A q u í del castizo refrán: "Ül gato es-
c a l d a d o . . . . " 
P a r a hoy es tán anunciadas la^ T i r a -
das de p ichón , en laa cuales t o m a r á n 
parte afamados tiradores. Por la tar-
de se rennirá la buena sociedad de 
Biarr i tz en el • • ü o n u t r y " para tomar 
el t é . 
Por la noche el ú l t imo cot i l lón en el 
Oasrno, que eátará, sin duda brillante. 
P a r a m a ñ a n a , miérco le i , comida en 
el "Ccnntry Club4" seguida de baile 
con cotil ó n . 
E n breve d a r á también nn baile la 
marques* de Baroja , en eu preciosa 
villa, qne antes pertaueoió á los mar-
queses de Monte Agudo. 
Y con esto termina esta nota de fies-
tas en perspectiva, qne aprovecho para 
cerrar esta cartaj 
D U R E D U E A . 
Para los niñas \nhrm 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Car idad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Revista Ulereaotil. 
Habana, Noviembre 10 de 1000. 
AZÚCARKS .—Las últimas ventas efec-
taadas aquí han dejado el irercado total-
mente desprovisto de existencias de clases 
apetecibles para la exportación y las pocas 
partidas que quedan por vender se están 
aplicando al consumo local; no os proba-
ble, pues, que los negocios azucareros se 
animen en esta plaza mientras no empiece 
la zafra y lleguen á los puertos de embarque 
alfrunoa lotes de fruto nuevo. 
E n la ausencia de ventas, en que basar 
las cotizaciones, los precios deben conside 
rarse nominales como sigue: 4 3|4 á 5 rea-
les arrobi por centríf igas. pol. OJ^Ü y las 
demás clasoa, en proporción. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde principios de 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta 
el 3 de noviem 
bre 
Tota l . . . . 
Salidas, hasta 









tuales. Sacos.I 10.235 












l ia llovido parcialmente en varias loca-
lidades durante la semana qne acaba de 
transcurrir, particularmente en las provin-
cias do Pinar del Rio y Santa Clara, dondo 
los oampoá do caña han recibido el bene-
ficio de laa aguas, las que no han pido tan 
abundantes como las ueccsitau laa últimas 
siembras para promover su total crecimien-
to; esto no obstante, el estado de los cam-
pos es magnífico en toda la Isla, la tempe-
raturajresca que ha sepuido prevaleciendo, 
particularmente durante las noebes, ba 
sido sumamente propicia para la madurez 
de la caña. 
Según avisos recientes, los hacenda-
dos de Puerto Principe, Cárdenas, Sagua 
y Cienfuegos confían en que barón una bue-
na zafia y varios ingenios quo permanecie-
ron inactivos el año pasado, se están alis-
tando para moler en el próximo. 
Las siembras de frío se prosiguen con ro-
gnlar actividad, en varias localidades y si 
no se hace más en ose sentido, es porque 
carecen de recurso? muchos hacendados , y 
colonos y escasean de braceros quo pueden 
conseguirse solamente pagándolos jornales 
muy elevados. 
A consecuencia do la baja de los precios, 
es probable que la zafra empezará algo 
más tarde de lo qne se creía generalmente 
hace pocas semanas y si el mercado no se 
repone durante el próximo mes de Diciem-
bre, en el cual el rendimiento es muy infe-
rior al do Enero y Febrero, la molienda so 
aplazará basta oue la caña eató en condi-
ciones do dar los resultados más satisfac-
torios. 
TABACO.— JRama. — E l mercada signe 
moderamento active; y debido á la fuerte 
aglomeración de las existencias en esta 
plata, los precios han declinado ligeramen-
te, no siéndonos posible cotizarlos por lo 
mucho quo varían y la completa reserva 
que guardan tanto los vendedores como los 
compradores en las operaciones que se rea-
lizan. 
Parece que desde principio de mea la de-
manda ha mejorado algo por las clases de 
Partido. 
Torcido y Cigarros. —Avu cuando se'nota 
m.is animación en algunas fábricas, el mo-
vimiento no se ba generalizado todavía, por 
no haber tantas órdenes qae cumplimentar 
como sucede generalmente en esta época 
del año. 
Tampoco prevalece mayor actividad en 
las fábricas de cigarros. 
Aon ARDIENTE. — Continúan reducidas 
las existencias por las cuales los precios, á 
posar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen muy sostenidos con motivo uo 
la eran escasez de mieles. 
Cotizamos de $'.'2 Á $24 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y do $20 A $21 Idem el de 20 grados, 
para el consumo local. 
M I E L DE CA^A.—Exhaustas las esieten-
ciae de primera, los precios rigen muy altos 
ó irregulares por las reducidas existencias 
disponibles do las de segunda. 
C E R A . — L a blanca signo escasa y poco 
pedida, por cuya razón continúan sus pre-
cios rigiendo nominales sobre la baso d» 
$50 qtl. 
Cortas las existencias do la amarilla, 
que tiene regular demanda á los anterio-
res precios de $30.112 á $31 qtl. 
M I E L DE A B E J A S . — Moderadas en-
tradas del campo que continúan realizán-
dose fácilmente y sin variación en sus an-
teriores precios, de 40 á 48 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Con motivo de haber aflojado 
las cotizaciones, ha reinad» más demanda, 
dándo lugar á la realización de regulares 
operaciones, después de las cuales volvió el 
mercado a su anterior quietud y cierra á la 
bu]i establecida. 
ACCIONES Y VALORES; Mas movimiento 
ha prevalecido en la Bolsa esta semana, 
llevándose á efecto regulares operaciones, 
particularmente en acciones de los Ferro-
oarrilloa Cuidos, á precios de alza y alguna 
más firmeza en loa de las demás Empre-
sas. 
MOVIMIENTO DB METÁLICO- E l habido, 
desde Io do Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
importado ante-
riormente... . . 
Importado esta 
semana . 
$ 754.213 $ 399.300 
T O T A L basta el. 
10 de Noviem-
bre " 754.213 " 31)9 300 
Idm. igual fecha 
1899 " 10.235.409 " 9.954 
Se ba exportado esto año, en igual pe-
riodo y por cuenta del comercio, lo si 
guíente; 
ORO. F L A T A . 
Exportado ante-
riormente.. . . . $ 
Exportado esta 
semana . . " 
2.00.780 $ 220.002 
T O T A L al 10 do 
Noviembre " 4.200.780 " 220.002 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
X*A C U R A T I V A . V i a o m i Z A I T T B T B B C O M 8 T Z T X 7 7 B I V T S 
Emulsión Creosotada de EaMl 
1611 «I* »y 4»-) N 
L E P A L A I S R O Y A L 
de Fernandez 
OBISPO 58 Y 60, E 8 U A C O M P O S T E L A 
TELEFONO 539. APARTIDO 131. 
No teDieado la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuocios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos qne vende; pero queriendo dar á conocer las úl t imas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Eaíae.l Sánchez en Jos centros fabriles de París , Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al publico en general nos bagan una visita para que admiren, 













visitad l i e P a l a i s R o y a l 
OBISPO 38 V 60, E S Í l l l M A COMPOSTEIA 
E X P O R T A C I O N E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A M A 
En la ao-
mana. 
AGP ARDIENTE DE 
CAÑA, Pipas . . . 
Id. bocoyes.... 
Id. cajas 





















C l T K K O S SALADOS 
líos m 
P C L C K S . cajas... 
Ei' ECTOS VAHIOS 
bultos 
ESPONJAS. lioa.I 















Id sacos . . . . 
LEVADUKA cajas. 





Cedro tozas. . . 
Yaya, varas.. . 





M I E L DE A B E J A S 







RON pipas y boco-
yes 
Id. c a j a s . . . . . . 
Id. b á r r e l e s . . . . 
Id. galones 
SEBO, barriles 




Id, barriles y 
cajas 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id. Cigarros, mi 

































































































iel piiisr Érliío. 
SESIÓN D E L DIA 8 
Brígido Cárdenas Pimienta, acusado por 
el pardo Juan Ramírez, de baberle estafa-
do un peso cincuenta centavos, fué conde 
nado .i31 dias de arresto en el Castillo de 
Atarés. 
JosóCao Villar, vecino do Bernaza 42, 
acusado de expender Oilletes de la Lotería 
de Madrid, fué absnelto, por falta de 
pruebas. 
Antonio Vaidés Valera y Guilermo L a n -
nes, acusadas de burto por D. Joaquín Ló-
pez, vecino de Obrapía 67, fueron puestos 
á dispoeición del Juez del distrito Este. 
Martin Villate, por ofensas á la moralj 
Tomís Menéndez Alvarez, por maltrato do 
obra; Felipe Díaz y Jesús Pérez González, 
por ebrios, fueron condenados al pago de 
una multa de diez pesos oro amerinano, ó, 
en su defecto, diez días de arresto; Robest 
Laight y Carmen G. Soto, por óbrios, á 15 
pesos de multa; A. E . Smith, por portar 
armas y faltas á la policía, 5 pesos do mul-
ta, José L . Morales, por maltrato do obra; 
Juan Aragón, por escándalo; y Jhon Del-
mury, por ébrios, 5 pesos de multa á cada 
uno. 
Además, fueron absueltos 7 individuos 
por faltas leves. 
A A . . A . . r É | . 
EL LACTO ÍÍEBOf DEL Wl U M m ES EL MEJOB í M EFICAZ i C O M I T i l M d í EL ALliEiTO M E H U M í SABSOt PHOBAOLQ Y OS O O P E M S 
70 0 • - — - — 
F O L L E T I N 40 
m u o V A D I S ? 
DOVELA DB LOS TIEMPOS WERONIANOj 
P O R 
E N - R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Esta n o v e l » , publ icada por la c a í » ed l lo r l a 
M a r c c i , ee vende to la " M o d e r a » P a e i i » , " Obi*po 
n ú r r e t o l b5 . ) 
(CONTINÚ A.) 
Oso acababa de aparecer en el om-
bral de la puerta, llevando sobre BQ 
espalda el c a d á v e r de Ürotoo; luego, 
deapnós de haber mirado de noevo en 
todas direcciones, e m p r e n d i ó el camino 
del río. 
Ühi lon se pegó i n v e r o s í m i l m e o t e á 
la pared. 
— S i me ve, soy hombre m u e r t o -
dijo. 
Pero O80 lo dejó atrás y se trasco-
nejó por los alrededores. 
Obllon, s in vacilaciones de n i n g ú n 
g é n e r o , g a l o p ó hasta el fondo de un 
cal lejón transversal , oon una agilidad 
qne hubiese causado envidia al Oé-
firo. 
— S i me pesoa á sn regreso, me mata 
como nn ratoncillo—se d e c í a . — ¡ V e n 
en mi ayuda, Zeus! ¡Socorro, Apolo 
¡Socorre, Hermes! ¡Socorro, Dios de los 
cristianos! ( ¡ A h a n d o n a i ó Uoma 
iró á la Mesembria, pero s á c a m e de 
las manos de ese demonio! 
Aque l ligio qne había matado á 
Crotón le pareóla an sér sobrenatural. 
Corriendo, pensaba que si era nn dios 
que había tomado la Ügura de nn bár-
baro. 
A l presente creía en todas las divi-
nidades del mundo. L e pasó asimismo 
por la mente que Crotón podía haber 
sido muerto por el Dios de los oristia 
nos. 
ü n i o a m e n t e cuando a t r a v e s ó un dé-
dalo de callejones y tropezó con algu-
nos grupos de obreros que iban á sns 
faenas e m p e e ó á tranquilizarse. Faltá-
bale aliento. S e n t ó s e en el banquillo 
de una 'puerta, y con el embozo del 
manto e n j a g ó so í rente , inundada de 
sudor. 
—¡Soy viejo y tengo necesidad de 
reposo!—dno. 
L a s gentes qae v e n í a n deaqael lado 
h a b í a n doblado la esquina de nna c a -
lle adyacente, y se encontró de nnevo 
solo. 
L a c i o d a d dormía ano. 
Por la mailaas, la an imac ión empe-
zaba temprano eu los barrios rióos, en 
los que los esclavos de las grandes ca* 
sas estaban obligados á levantarse 
oon el alba, en tanto que en los ba-
rrios habitados por la gente libre, ali-
mentados á costas del Estado, y por 
oonaigaicnte holgazanes, no se madru-
gaba, sobre todo, eu invierno. Chilou 
s int ió que el fresco le desembotaba, y, 
cerc iorándose de que no hab ía perdido 
la bolsa que le diese Vinicio, se diri-
gió con paso más lento hacia el río. 
— ¡ Q a i z á s vea en cualquier panto el 
c a d á v e r de Crotón! ¡Grandes dioses! 
Ese ligio, si es .un hombre, podría , en 
un solo año, ganar millares y millares 
de sexteroios, porque; si ha ah >gado á 
ü r o t o n como un perrillo, ¿quiéa le re-
sistiría? Cada vez que apareciera en 
la arena le dar ían su peso en oro. ¡T5l 
guarda mejor esa joven que Uanoer-
berolos infiernos! ¡Y que el i n ü e r n o se 
lo trague! No quiero tener cuestiones 
con 6J. ¡Tiene los huesos demasiado 
duros! ¿Qué haoer ahora? E s un espan-
toso acontecimiento. S i ha dado cuen-
ta de un hombre como Crotón, es m á s 
que probable que el alma de Vinicio 
gima al lá abajo, sobre aquella casa 
maldita, esperando sus funerales. ¡Por 
Castor! es, sin embago, un patricio, 
un amigo de César, un pariente de 
Petronio. uo hombre conocido de todo 
Roma, y nn tribuno militar. Su muer-
te no q u e d a r á impune. S í yo fuese 
al campo de los pretorianos, al puesto 
de los v i g i l e s . . . . 
Ref lex ionó un momento y pros i -
gu ió ; 
— ¡ D e s g r a c i a d o de mí! i Q o i ó n le h a 
conducido á esa casa sino yo? Sos es-
clavos y sus libertos saben qae yo iba 
á su CASA, y algunos, á q u é objeto iba . 
ÍQQÓ sucederá si eospechao quo yo le 
be indicado la casa doude ba encon-
trado la muerte? E s un patricio; de 
modo qae yo no podría evitar el cas-
tigo. 
De todas maleras las cosas rodarían 
mal. Unicamente se trataba de esco-
ger el mal más pequeSo. Roma era 
! una oiadad enorme y sin embargo 
ü b i l o n comprendió qne podr ía encon-
trarse estrecho. Otro cualquiera hu-
biese podido ir á casa del prefecto de 
loa vigiles á contar lo que había suce-
dido, ó mejor lo que s u p o n í a y esperar 
tranquilamente el resultado de la in-
dagatoria; pero Ühi lon no podía , sin 
imprudencia insigne, llamar la aten-
ción sobre su persona, an pasado era 
demasiado fértil en aventaras . 
Huir, por otra parte, era confirmarle 
á Petronio l a h i p ó t e s i s de que Vinic io 
hubiese sido asesinado en ana embos-
cada. Y Petronio era nn personaje 
importante que pod ía tener á su dis-
pos ic ión la pol ic ía de todo el imperio, 
y que pescaría á loe culpables a ü n en 
los oonflnes del mundo, Ohilon se 
p r e g u n t ó si no sería conveniente ir se-
guidamente á contárse lo todo- ¡Sí 
era el mejor partidol Eetronio era nn 
hombre calmoso y qne le e s c u c h a r í a 
hasta el final. AI corriente del nego-
cio desde en origen, creer ía , m á s f á c i l -
mente que loa íano iooar ios , la inooen-
oia de Cbí lon . 
Pero antes de ir á casa de Petronio, 
era preciso saber exactamente lo que 
h a b í a sido de Vinicio, y Ohilon no lo 
s a b í a . H a b í a visto al ligio qae trans-
portaba el cuerpo de Crotón , pero n a -
da más. Vinoio pod ía haber sido ase-
sinado, pero también podía estar h e r i -
do á cautivo. Y entonces solamente 
se le ocurrió á Cbilon que sin duda los 
cristianos no se a t r a v e r í a n á m a t a r á 
nn personaje tan poderoso, á un augaa-
tano, y á un alto funcionario militar, 
pues tal h a z a ñ a p o d í a atraer sobre 
ellos persecuc ión general. E r a m á s 
probable qne lo retuvieran á la fuerza, 
para darle tiempo á L i g i a de que se 
ocultase en cualquier otra parte. 
— S i el d r a g ó n ligio no lo ha hecho 
pedazos en el primer arranque, vive, y 
si vrVe é l mismo d e c l a r a r á que yo nole 
he hecho traic ión, y entonces, no sola-
mente nada tengo quo temer, sino . . . . 
¡oh Hermes! pnedes contar de nuevo 
con dos terneras—un nuevo campo se 
abre ante mí. 7o no puedo haoer sa-
b r r á u n o d e los libertos donde se en-
cuentra su amo, y que vayan ó no en 
busca del prefecto, esa será c u e s t i ó n 
suya. T a m b i é n puedo ir á casa de 
Petronio y asegurar una recompen-
sa H e buscado á L i g i a ahora 
buscar ía á Vinicio y acto seguido bus-
curia nuevamente á L i g i a . . . . Pero 
ante todo es preciso que yo sepa si vi-
ve ó es moerto. 
O c a r r i ó s e l e que p o d í a ir por la no-
che á casa del panadero D e m á s para 
interrogar á Oáo, I^erc adandonó esta 
idea inmediatamente. E r a preferible 
no tratar con Oso. uSi Cao no ha ma-
tado á Glauco, será porque uno de sus 
superiores cristianos le habrá demos-
trado que el asunto p o d í a ser fruto de 
las maquinaciones de un traidor,4* 
Por otra parte, al s ó l o pensamiento de 
O30, á Chilon le c a s t a ñ e t e a b a n loa 
dientes. Dijese qae env iar ía por la 
noche á E u n i o i o á i a c a s a misma donde 
los sucesos h a b í a n ocurrido. E n t r e 
tanto, t e n í a necesidad de comer, de 
tomar un b a ñ o y de descansar. A q u e -
lla noche de insomnio, el viaje a l Os-
triano, y su huida del Transtiber, lo 
h a b í a n fatigado realmente. 
Una oosa le alegraba en d i í i n i t i v a , 
y era que t e n í a consigo las dos bolsas: 
una que Vinicio le hab ía dado antes 
partir, y otra que le h a b í a echado cuan-
do v o l v í a n del cementerio. Cons ide-
rando, paes esta circunstancia favora-
ble, y lo mismo todas las emociones 
que había experimentado, re so lv ió oo-
mer copiosamente y beber mejor vino 
que de costumbre. 
Cuando l l egó la hora de la apertura 
de los establecimientos de comida, 
e j e c u t ó su proyecto con tanto ahinco 
qoe o l v i d ó el baño. 
S u mayor deseo era el de dormir, 
caya falta lo había debilitado de tal 
modo que titubeaba al volver á sa casa, 
en Subarre, donde le esperaba la es -
c lava comprada 00a el dinero de V i -
uicio. 
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Fiesla íe tes i m m M 
Oon l a n n i m a o i ó n , orden y Inoimiento 
de otroñ añoi», que creíumoa no habirtn 
devolver, se ha celebrado en la parro-
quia de Mnneerrate la festividad de los 
Desamparados. 
L a Salve, foegoa y retreta del s á b a -
do aaí como la raisa y proces ión de ayer 
han revtetido una pompa extraordina-
ria. 
E l pueblo de la Habana, si alguna 
cueva prueba t e n í a que dar de su es-
p ír i tu ca tó l i co , la ocas ión quo le brin-
daban esta fiesta no ba podido estar ni 
mejor ni más cumplidamente aprove-
chada. 
Üon la hermosa nolemnidad de IOÍ 
cultos la iglesia contrastaba el bulli-
cioso jdbilo de los festejos de la calle. 
E l templo estaba atestado mate-
rialmente de fieles durante la fun-
c ión religiosa de la mafiana de ayer. 
üf io ió el ilustre Obispo de esta D ió -
cesis dirigiendo la palabra al p ú b l i c o , 
d e s d ó l a cá tedra del Esp ír i tu Santo, el 
respetable sacerdote dominico Padre 
Alvarez . 
Asistieron el general Wood, el A l -
calde, representaciones del elemento 
oficial y el personal, en pleno, da la 
Arohicofradía de loa Desamparados, 
E l padre Emil io , párroco de Monse-
rrate que tanto y tan plausible afán ha 
mostrado por la brillantez de estos ao-
fios, ofreció un almuerzo á gran parte 
de los invitados, d e s p u é s de la Misa, 
e x p l é u d i d a m e n t e servido por el restau-
rant E l Louvre. 
L a proces ión , magníf ica! 
E s la proces ión m á s s i m p á t i c a á 
nuestro pueblo, como que ea la proce-
s ión de loa bomberos, la más popular 
de nuestras instituciones. 
Estuvo l u c i d í s i m a ayer, mpjor que 
n i n g ú n uño, en opiu ión de todos. 
Aeaso por lo deseada ha parecido 
t a m b i é n más hermosa. 
Todas las calles de la carrera estaban 
engalanadas. 
E n las casas particulares como en 
los estableoiraientos púb l i cos a g o l p á -
base un públ i co inmenso. 
H a b í a balcones que semejaban bou-
qaets de rosas. 
j ü o á n t a s caras bonitas d e s c u b r í a n s e 
entre el conjunto! 
L a F i h i o f í a , la tienda m á s popular 
de la barriada, ofrecía nn golpe de 
ntsta admirable. Por centenares se 
contaban las familias que acudieron al 
establecimiento del amigo L i z a m a . 
Y al lá se les ofreció, a d e m á s de co-
modidades, muchas atenciones y finos 
obsquios. 
L a proces ión parec ía traducirse en 
nna fiesta de la gran tienda de ropas 
de Neptuno y San N i c o l á s . 
Todos los establecimientos, al igual 
que L a Filosofía, estaban engalanados 
con banderas y colgaduras. 
U n orden completo y una a n i m a c i ó n 
indescriptible. 
P a r a que todo resultase s i m p á t i c o , 
hasta hubo pocos voladores. 
Muy pocos. 
MTASDESOCIÉDAD 
J E n G i t n n a b a c o a 
Oon gran lucimiento ee ha celebrado 
nna boda el s á b a d o , á las ocho de la 
noche, en la vecina vil la de Guanaba-
coa. 
¿Los novios! 
Dos seres que unidos ya por lazos 
de parentesco, atan hoy sus existen-
cias con las dulces cadenas del matr i -
monio. 
E l l a , la novia, es la señor i ta Mar ía 
Dolores Calvo y Herrera, joven, boni-
ta y distinguida; él, mortal dichoso, no 
es otro que el s i m p á t i c o , modesto y co-
rrect í s imo L u l a de Oárdenas y Herre-
ra, oficial del Ejérc i to Cubano, valere, 
so ayer en los campos de la guerra y 
hoy, en las artes de la paz, nn ejem-
plar completo de laboriosidad y pun-
donor. 
Nietos ambos del Marqués de A l -
mendares, pertenecen á una de las fa-
milias m á s antiguas y m á s distingui-
das de la sociedad habanera. 
E n presencia de nn numeroso y bri-
llante concurso tuvo efecto la nupcial 
ceremonia en la iglesia de Santo Do-
mingo. 
Muy celebrada la novia, la gent i l í s i -
ma L o l a , por el gusto y elegancia de 
en toilette. 
Pocas veces ha brillado m á s hermo-
sa nna diadema de azahares sobre las 
sienes de nna desposada como en esa 
noche del s á b a d o . 
Fueron padrinos de la boda la s e ñ o 
ra madre de la novia, María Ignaoia 
Herrera, v iuda de Calvo, y el Licen-
ciado don Guillermo de Cárdenas y He-
rrera, hermano del novio y uno de los 
j ó v e n e s m á s conocidos en nuestra so-
ciedad. 
Como testigos oficiaron los s e ñ o r e s 
don Manuel V a l d é s P i t a y don Manuel 
Peralta y Melgares. 
Mis votos—votos e incer í s imos—por 
la eterna ventura de los nuevos y sim-
pát i cos eepoaos. 
JEn M o n s e r r a t e -
Dos bodas, oon diferencia de pocos 
minutos, e s t á n concertadas para la no-
che de hoy en el templo de Monse 
rrate. 
O c a de ellas: la de la seQorita A m -
paro G o n z á l e z , tan hermosa y tan in-
teresante, con el s e ñ o r don Manuel 
López . 
L a otra boda es la de Meroeditas 
F e r n á n d e z Blanco, graciosa y delicada 
señor i ta , oon el señor don Santiago 
Anrr i ch y Herrera. 
Prometo mi asistencia. 
B. P. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido nn ejemplar de la 
• 'Const i tuc ión cubana ó comentarios 
á las leyes fundamentales de los Es ta -
dos Unidos y su a d a p t a c i ó n á C u b a , 
por el Licenciado Nicanor Trel les . P r i -
mera parte.—Regla, 1000. 
E s un folleto de 121 p á g i n a s en 4° 
en que, como el t í tu lo indica, se comen-
ta la C o n s t i t u c i ó n de los Estados Uni-
dos, se insertan las constituciones de 
G u á i m a r o (1800) J i m a g n a y ú (1805) y 
L a Y a y a (1807) y se hacen considera-
ciones acerca de lo que deben ser la 
sociedad pol í t ica , los derechos del hom-
bre, las g a r a n t í a s sociales, la sobera-
día del pueblo, el gobierno, etc., y la 
próx ima C o n s t i t u c i ó n cubana sometida 
á la d i scus ión de los delegados. 
E l s eñor Trel les es ferviente parti-
dario del contrato social y esto da por 
adelantado la idea del valor, la impor-
tancia y Is. oportunidad de la obra. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L& LIGA CÜ31NA 
A la hora annnciada, una de la t a r -
de, e m p e z ó ayer el match entre los 
c lubs Eabanay OabanOj habiendo ob-
tenido el ú l t imo la victoria por nna 
a n o t a c i ó n de ocho carreras contra 
siete. 
E l d e s a f í o no tuvo i n t e r é s alguno, 
pues ambas novenas jugaron bastante 
mal, al extremo de anotar entre ambos 
clubs 2 0 errores. 
Los pitchers fueron fongueados, y los 
players en el diamante estaban fnera de 
p r á c t i c a . 
E n cuanto al match de loa maestros, 
nos ocuparemos en el p r ó x i m o n ú m e r o 
y por hoy só lo diremos que g a n ó el 
BrooJclyn anotando 15 carreras contra 
12 que hizo el A/ew York. 
H e aquí el score del juego de los cu-
banos. C u b a n o B . B . C 
JDG A DORES. 
E . Prats, Ia b 
R. Rodríguez 3a b. 
S. Valdés 2a b . . . . 
A. Molina c. 
J . Magriñá cf 
B. Carrillo 33 , 
F . González rf 
J . M. Baeza If 
G. Fernández p. . , 
C Royera p 
Totales 40 8 0 27 7 12 5 
BO 2 
a \JS 




l l á b a n a B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
Arcano, ]f 
V. González c f . . . . 
R. Calzadilla 2a b. 
L . Padrón rf. y p, . 
E . Aristy 3a B 
B. González c. 
J . Caetañer Ia B . 
J . Romero p. y rf.. 
J . Hernández se... 



















Totales 42 7i 7 27 8 0 o 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
Cubano 4-0-1-2-1 0 - 0 - 0 - 0 = 8 
Habana 0-1 -0 -0 -3 -0 -0 -3 -0= 7 
SUMARIO 
Earned run: Cubano 1, por Baeza. 
Two bnse hits: Cubano 1, por F.Qonzález. 
Sdcriftcc hits: Cubano 3, por Carrillo, F . 
González y J . Fernández; Habana 3, por 
Castañery Padrón 2. 
Callad bolls: Por Fernández 1, á Aristi; 
por Royera 1, á B González; por Romero 1, 
Í'I Rodríguez. 
Doubleplny. Babana 1. por .1. Hernán-
dez, Calzadiila y Caetañer; Cubano 1, por 
Carrillo, Valdés y I rafs: 
Struch ouis: Por Fernández 2, .7. Her-
nández y B González; por Romero 1, F . 
González; por Padrón 6, Rodríguez, Moli-
na, Magriñat 2, Carrillo y E . Prata. 
E n three slrichs: Ror Romero l , E Prats. 
Dcfid bnlls. por Fernández 2, á V. Goo-
zález y Romero. 
Pavscd bnlh B. González 1. 
Time: 2 horas 20 minutos. 
ümpires: Cacburro y Mazorra. 
E L M A T C H DE H I V 
E n lo8 terrenoe de Almendares, ju-
garán hoy á las 3 de la tarde los clubs 





na de ones l ras espec ia l idades! 
K u n c a se b a visto mejor surtido; 
y en cuanto á precios, y a se sabe 
que n i n g u n a otra casa es tá en condiciones de vender tan barato como 
nosotros. E l que nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente del fabricante, pues nuestra I N T E R V E N C I O N en l a ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
CHAMPION, PASCOAl & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S ' D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D " 
Importadores de Maebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O WTJM. 117 
CRONICA DE POLICIA 
HECHO ESCANDALOSO 
A L L A N A M I E N T O D E M O R A D A -
D I S F A B O S D E A R M A D E 
F U E G O — A T R O P E L L O S . — 
C O A C C I O N . — R E G I S T R O A 
M A N O A R M A D A . 
A las diez y media de la noche de ayer 
ee presentó en la Estación de Policía de 
Casa Blanca el joven don Manuel Visoso 
Hernández, natural de la Habana, de 23 
años, eokero, empleado y vecino del Pee-
cante del Morro, manifestando quo al lle-
gar á eu domicilio ayer tarde fuó informado 
por su señor padre, de que en la noche del 
sábado ee babía presentado allí, en unión 
de varios paisanos y soldados del destaca-
monto de la Cabaña, e! teniente del ejér-
cito americano Mr. Cbied, los que, al llegar 
á la puerta de la calle, hicieron un disparo 
de arma de fuego, al propio tiempo quo, sin 
autorización alguna, penetraron en la casa, 
haciendo presente el encargado de la fuer-
za que iba á practicar uu registro; y co-
mo su señor padre don Antonio Visoso lo 
preguntase si llevaba orden para ello, le 
contestó afirmativamente, pero sin ense-
ñarle documento alguno. 
Seguidamente el teniente Mr. Cheid, 
obligó al padre del joven Hernández y á un 
criade nombrado Francisco Rigazón, 
que estaban en la sala, á que se arrodilla-
sen, poniéndoles de centinela á un soldado, 
apuntándoles al pecho con un fusil; que así 
mismo obligaron á su señora madre á que se 
acostase en una cama en el primer cuarto, 
poniéndolo otro centinela de vista, y quo á 
una vecina nombrada Isabel, que estaba do 
visita allí, le dieron de golpes, echándola á 
la calle. 
Una vez que realizaron estos actos, pro-
cedió el mencionado teniente en unión de 
los que le acompañaban á practicar un re-
gistro en todos los muebles, fracturando la 
cerradura de aquellos que estaban cerra-
dos. 
Terminada esta operación, se llevaron en 
concepto de detenido al Campamento de la 
Cabaña á su señor padre y al criado Riga-
zón, remitiéndolos después al Vivac á dis-
posición del Supervisor de Policía Mr. Ca-
ziarc. 
Añade el joven Hernández, que ayer do-
mingo, volvió á presentarse en eu domicilio 
el teniente Mr, Cheid, en unión de varios 
soldados y paisanos, practicando nueva-
monte otro registro, llevándose varias bote-
llas, una de las cuales contenía una peque-
ña cantidad de bebida alcohólica. 
E l teniente de policía de Casa Blanca, 
en vista de que el hecho que se denuncia 
fué cometido en zona militar y por el jefe 
del destacamento del Morro y la Cabaña, se 
ha concretado á levantar acta de las mani-
festaciones del señor Hernández, y dar 
cuenta al Juzgado de guardia, 
E N L A C A L L E D E L PRADO 
Ayer tarde, hallándose de paseo en un 
coche por la calle del Prado las señoras 
doña Andrea Pascual y doña Manuela P é -
rez, arabas de 50 años de edad, y vecinas, 
respectivamente, de Marina n? 14 y Merca-
deres n? 45, se les desbocó el caballo que 
tiraba de dicho vehículo, por lo cual ellas 
se arrr.jaroo á la vía pública, con tan mala 
suerte, que anchas recibieron heridas me-
nos graves. 
Dichas señoras fueron trasladadas á la 
Casa de Socorros de la primera demarca-
ción, donde el médico de guardia les preetó 
los primeros auxilios. 
L a señora Pascual presentaba una heri-
da en la región temporal, de cuatro centí-
metros do extensión, que interesaba el cuero 
cabelludo, y la señora Pérez otra herida de 
forma irregular como de seis centímetros, 
en la cabeza, siendo el estado de ambas de 
proaóstico menos grave. 
Las lesionadas, después de curadas, fue-
ron trasladadas á su domicilio, por coutar 
con recursos para eu aeisrencia médica. 
M A L T R A T O DS OBRA 
Mr. Artbur Hatks, vecino de Pasaje nú" 
mero 7, fué detenido y conducido á la ter-
cera Estación de Policía, por haber maltra-
tado do obra a! menor Miguel Avolo Pé-
rez. 
Hanlis quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza de 25 pesos, para responder 
al comparendo ante el Juez Correccional 
del primor di strito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido e! joven D." Alber-
to Fernández, vecino de Amistad núm. 17, 
de una herida contusa en la cabeza, de 
pronóstico manos grave, la cual sufrió 
casualmente al caerse de una escalera, eo 
los mementos que bajaba por la misma. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Durante la ausencia de D. Julio Suárez 
y A vellaneda, tipógrafo y vecino de Oficios 
78, le fracturaron la cerradura dé la puer-
ta do su habitación, notando de esta la 
falta de ciento sesenta pesos plata y once 
centenes. 
J>o ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
HURTO 
Anoche fueron detenidos por el vigilan-
te bl3 y conducidos á la segunda estación 
de policía, los blancos Arturo Sotolongo, 
estudiante y vecino de Lealtad 21 y Ramón 
Martínez López, empleado de la limpieza 
pública y residente en Angeles ül , por acu-
sarlos D. Juan Bodó Laporte, de que al 
transitar por la calle de la Merced, el pri-
mero le hurtó un reloj, qua entregó al se-
gundo. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
E N E L C A F E " E L Z MI AdOZ ANO" 
El pardo Juan Irene Berrera fué deteni-
do por el vipiiante 39% por acusarlo don 
Fernando Trelles vecino de Picota 71, de 
haberle robado al descuido un sombrero de 
jipijapa, en su eetablecimiento caló " E l Z a -
ragozano." 
D E L A POLICIA S E C R E T A 
Fué detenido el blanco Francisco Díaz 
Pérez, acusado de ser uno de los autores do 
la estafa de doe onzas oro á don José Fer-
nández, vecino de Acimas núm. 150 y cu-
yo becbo ocurrió el día 7 del actual. 
Al transitar el sábado don Francisco Do-
mínguez, en coche por la calzada de Carlos 
111, le sustrajeron por el postigo del coche, 
un saco con 376 pesos plata española. 
Se ignora quién sea el ladrón, pues el se-
ñor Domínguez no ee dió cuenta cuando 
le llevaron el dinero. 
A don José Ramírez Salgado, vecino de 
Salud núm. 101, le robaron de eu domici-
lio on reloj de oro, avaluado en H2 pesos 
oro español. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
Fuó capturado el moreno Pedro Pórez, 
que el día 8 del actual se fugó del Castillo 
de Atarós, donde estaba cumpliendo un 
arresto de 60 días, impuesto por el Juzga-
do Correccional del segundo distrito, en 
causa por hurto. 
Por ser acusado de falsificador de docu-
mentos y estr.fa á don Tomás Salaun fuó 
detenido el blanco Manuel Cañedo, 
También fuó detenido por sospecha del 
hurto de'una pieza de género á un vecino 
de la calle de Obispo, ef blanco Manuel 
Ellas, de Gloria 11. 
GACETíLIiA 
ÜONOIESTOfl PÚBLICOS.—ED DUfeH-
troa círooloa ü larmóaiooa se habla con 
ineistenoia aoeroa de loa próximoa oon-
ciertca públ icoa que ofrecerá el cele-
brado gropo de profeaorea que hace 
laa delioiaa de loa devotos del gran 
actor Vico eu eos noohea d r a m á t i c a a 
de T a c ó n . 
E l septimino ae reforzará con mayor 
n ú m e r o de inatrnmentoa de cnerda y 
órgano expresivo, c o n v i r t i é n d o s e en nn 
ottetto capaz de intepretar lo mfta c lá-
sico del repertorio antiguo y moderno. 
De Europa ha llegado mucha y bue-
na mús ica , entre otras obras, laa s i n -
fonías de Beethoven y las danzas hún-
gara* de Brhams, tan lindas como po-
co o ídas . 
Loa nombres prestigiosos de A . Ló-
pez, M. Gonzá l ez G ó m e z , Torroe l la , 
Mart ín , Vilá , M i a r i . . . . son g a r a n t í a 
de un ruidoso é x i t o para esas sesiones 
musicales que se i n a u g u r a r á n , á part ir 
del domingo 2o del corriente, de tres 
á cinco de la tarde, en los a tos del ca-
fó Delmónico. 
TACÓN .—Una novedad esta noche: 
el estreno de E l PilUte. 
E s un melodrama en tres actos que 
h a valido siempre seguros é x i t o s á la 
c o m p a ñ í a de Vico. 
L a s eñor i ta V a l d i v i a e s t é encargada 
del papel de Lir i to , protagonista de l a 
o b r a . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con la pie-
cecita de Ramos Oarrión que l lava por 
t í tu lo üu cuarto desalquilado. 
P a r a el jueves e s t á anunciado el be-
neficio de Vico (hijo) con E l Zapatero y 
el Rey, drama his tór ico de Zorr i l la . 
Sigue ia rebaja de precios. 
POBSANMÁXTMO.SBÑOB A L C A L D E I 
— E n Teniente Key y Z a l u e t a se ha es-
tablecido, contraviniendo las Orde-
n a n z a s Municipales, un maldito T i c 
Vivo, que con so m á q u i n a de v a p o r , 
sn humo de carbón de piedra, sus 
pitazos y s n mús ioa ratonera, tiene 
desesperados á los vecinos de las 
cercan ías . 
E n l a a habitaciones del fondo de 
las c a s a s de Prado, se hace insopor-
table ei ruido infernal de dicho T í o 
Vivo , y no han valido las exposiciones 
de los vecinos ni el hecho de encon-
trarse enferma una respetable dama 
p a r a que c e s e tan molesto e s p e c t á c u l o . 
¡General E o d r í g u e z , por S a n M á x i -
mo y todos los Santos, que se v a y a se 
T ío con la m ú s i c a á otra parte! 
A L B I S U . — B u e n acierto el de la em-
presa de Alb i su en sacar de nuevo á 
escena la opereta Ei - l iur iM. 
Durante las tres ú l t i m a s noches ha 
llevado al popular teatro nn p ú b l i c o 
numeroso. 
No por conocida es menos intere-
sante. 
L a empresa p r e s e n t á n d o l a oon lujo 
y la c o m p a ñ í a in t erpre tándo la con es 
mero, dan á la original y bonita obra 
cierto acentuado carác ter de nove-
dad. 
Hoy figura K i M r i Jci en la pr imera 
tanda del programa. 
E n las dos tandas reatantes de l a 
función van E l troje de luces y E l Bar-
quillero, zarzuelas donde se hace a p l a u . 
d i r , con toda just ic ia , la s eñor i ta Pas-
tor. 
P a r a la actual semana e s t á diapues-
to el estreno del ídem, vamos, de la 
zarzuela de loa hermanos Quintero y 
del maestro Ohapí que se t i tula aaí. 
E l Esfreno. 
L A B A . — L o a programas de l a fan-
ción de esta noche en el teatro L a r a 
a n u n c i a n , en segunda tanda, el estre-
no del juguete c ó m i c o en on acto Por 
cambiar sexo, en el cual toman parte 
l o s principales artistas de l a com-
p a ñ í a . 
L a p r i m e r a y tercera tanda se lle-
narán con laa aplaudidas obras L a 
rumba de Pepón y En los baños de 
Madruga. 
Se ensaya con actividad la preciosa 
zarzuela Primo,Donno. 
P a r a esta obra se e s t á n pintando 
tres b o n i t a s decoraciones. 
E N E L TEATRO OÜBA — L a empre-
sa del teatro Ooba , correspondiendo 
al favor quele d i spensa el p ú b l i c o , 
ha contratado en los Estados Unidos 
á los cé lebres ar t i s tas F a m i l i a A v o n s 
y B e ñ o r i t a B á l m o n t , quienes vienen 
precedidos de nombre y fama. 
E l debut de estos celebrados a rtis-
se ver i f i cará en la f u n n o i ó n de esta 
noche. 
Programa variado. 
A L H A M B B A , - D o a funciones y dos He-
nea completos. 
A s í empieza an historia el teatro 
Alhambra . 
Si numeroso fué el púb l i co que acu-
dió al estreno, no mónos numeroso era 
el qne v e í a s e anoche durante las tres 
tandas qae componían el e s p e c t á c u l o . 
L a temporada ha quedado inaugu-
rada bajo los máa lisonjeros auspicios. 
L a c o m p a ñ í a , al igual que el cuerpo 
de baile, han gastado sobremanera. 
Se repiten hoy las mismas obras de 
la noche del estreno a l t e r á n d o s e el or-
den del programa: primeramente v a 
el sa íne te de Saladrigas A Ouanabaooa 
7a 6e?/íi; á c o n t i n u a c i ó n la bonita obfa 
de Vll loch Eden Conoert, estrenada j a n -
ta con el teatro; y por ú l t imo , el chisto-
so juguete ¡Se sahó el gallego! 
Bailes al final de cada tanda por el 
cuerpo coreográfico que dirige el ma-
tro J o a n Rivera y en el cual figura la 
sin par Amel ia Bass ignana. 
Mañana: estreno de L a herencia de 
Pepin. 
Lucirá la nmeva zarzuela desprecio-
aas decoraciones del primero de n ú e s -
tros e scenógra fos , que es lo mismo qne 
decir Miguel Ar ias . 
Una de las decoraciones representa 
una aldea de Aeturias , 
L A NOTA F I N A L . — 
U n joven que asiste por pr imera vez 
á on baile le pregunta á un amigo: 
—jQuó debo decirle á la mnohacba 
oon qu ién baile! 
— H á b l a l e de au belleza. 
— ¡ Y si es fea! 
— H á b l a l e de la fealdad de laa otras. 
E L QUE SUSCBIBE, Licenc iado en 
Medicina y ü i ro j ía , 
üert i f ioo: Que he recetado oon é x i t o 
l a " E m u l s i ó n de Soottu en las afeocio-
nes escrofulosas de los n i ñ o s . 
Y para que conste expido la presen 
te en Calimete, I s l a de Cuba , á 1S de 
agosto de 1804, 
Ldo. José Alaría López. 
E! Pectórai de 
Cereza 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igual 
P a r a la Curac ión R á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , G r i p e , y 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, {)aíía ía 
inflamación do la membrana, dpsprendo 
la flema y produce un suofio reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales ú 
que son tan propensos los jóvenes, nü 
bay otro remedio más eficaz quo 
El Pectoiai de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayery Ca., Loweil, Mass.,E.U,A. 
E^'pónpaso cu grnardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"AyerB Cherry rectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada irasco. 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—Oompauía d r a m á t i c a de 
V i c o . — F i l í e t e y ün cuarto desalqui-
lado. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
K i fii r i ki .—A las 9 y 10: E l Traje de 
Luces. — A las 10 y 10: E l Barquillero. 
T E A T R O A L U A M B E A . — A las 8: ¡A 
Ouanabacoa la bella'—A las 9: Edén 
Ooncert.—A las 10: ¡Se salvó el gallego! 
— B a i l e en los intermedios. 
L A B A . — A las 8: L a Rumba de Pepón. 
A las 9: Por cambiar de sexo.—A las 
10: E n los baños de Madruga. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r í a . - L o s jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO .— (San Is idro 74).— 
O o m p a ü í a de Variedades. F u n c i ó n 
diar ia . 
R E G I S T R O C I V I L . 
noviembre 10 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, natural, negro. 
3 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO SOR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, natural, negra. 
DISTRITO ESTE". 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
¿1 hembras, mestizas, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Joeó Díaz Pomares, 26 años, España, 
Consulado número 31, Fiebre amarilla, 
blanco. 
Antonio Sandulete, 56 años, España, 
Tejadillo 33, Nefritis, blanco. 
Narciso Morales, 60 años, Habana, Virtu-
des 17, Lesión del corazón, blacco. 
Belén Gómez, 38 años, Dabana, Tejadi-
llo 46, Tuberculosis pulmonar, blanca. 
DISTRITO SUR: 
Josefa Fábrega, 43 años, Guanajay, F i -
guras nómero 1, (C) Quebraduras, 
Gerardo Menóndez, 40 días, Habana, 
Oquendo 22, Meningitis, blanco. 
DISTRITO E S T E : 
Eugenio Carmena, 27 años, Canarias, 
Amargura número 10, Bepatitia aguda, 
blanco. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Justa Rodríguez, 36 años, Habana, Zan-
ja 1 14, Endocarditis, blanca. 
Cñndida Suárez, 40 años, Habana, Ce-
rro 624, Mielitis aguda, blanca. 
Serafina Acosta, 39 años, Habana, San 
Joaquín 49, Pneumonía, blanca. 
María Luisa Cisneros, 21 años, Habana, 
Aramburo número 21,^Jeíriti3 intestinal, 
negra. 
Francisco Monlero, 29 años, España, 
Quinta L a Beuótica, Fiebre amarilla, blan-
co. 
Josó Martínez, 11 años, España, Quin-
ta L a Purísima CoDcepciób, Fiebre amari-
lla, blanco. 
José Alvarez, 14 años, España, Quinta 
La Covadonga, Fiebre amarilla, blanco. 
Joeó Fernández, 16 años, España, Quin-
ta L a Covadonga, Fiebre amarilla, blanco. 









| T J N P O C O 
L a , e s p e r a n z a . 
El prarlo le prostó su vestidura; 
su puro resplandor la blancü aurora; 
el gentil ruiseñor su voz canora; 
la íuento eu armonía y eu froauura. 
Ella oa la luz quo fin cesar fulgura 
enjugando los ojos del quo llora; 
ei muere, es una muerto do una hora; 
que es eu cuna su misma sepultura. 
Suyo es ol airo quo el amor respira; 
suyo es del hombro el postrimor aliento; 
ei os realidad, mt corazón la admira 
cual dulce lenitivo del tormento: 
¡Si es mentira no m;\s, dulce inetitira 
la quo nos da el valor del sufrimientol 
Jcsó Jackson Veyan. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vendeo baratísimos eo L a Viicaioa, Galiano 
n. 29, y eo la casa de préntamot L a Perla, Animae 
n. 84. erqnioa á Oallaco. Bay agenda de modadas 
Se bacen viajes al oampo. Teiéí)DO 1,405. 
«527 alt J3d-18 138-19 
1CITACION PARA LA CONSTRÜC-
^ c l ó n é Instalación de un puente de 
acero.—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Dietrito de Santa Clara.— 
10 de Octubre do 1900. 
Hasta las cuatro de la tarde del 15 de 
noviembre del corriente año ee recibirán 
en esta oficina, calle do Sanctl Spíritus nú-
mero 36, Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
construcción 6 Instalación de un puente de 
acero y obras de fábrica correspondientes, 
que ba de eit uaree sobre el rio Tuinicú en 
en el camino de Sancti Spíritus á Placetas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oflcina y en la Direc-
ción General, Habana, ee facilitarán al 
que los solicite, planos, pliego de condl-
cionee, modelos en blanco y cuantos y 
cuantos Informes fueren neoesanos. —Die-
go Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
o 1617 alt lü-12 Oí 
F u e r z a cerebraf . 
Según algunos higienistas cuya opinión 
es digna do crédito, las almendras son ua 
excelente alimento para el cerebro, por lo 
quo deben recurrir á ellas diariamente loa' 
dedicados á un trabajo intelectual. 
E l jugo de laa frutas favorece el desarro-
llo del cerebro, y óátaadebon hallarse siem-
pre on la mesa do loa que so dedican al 
estudio. 
Las manzanas calman las excitacíonfta 
nerviosas, y otro tanto hacen las ciruelas, 
aunque todas las frutas no ejercen igual 
acefón en todos los ibdivlduos. 
Si los higienistas tienen ó no razón, el 
tiempo y la ciencia lo dirán. 
Laconismo inglés: 
E l esposo está en Buenos Aires 'y pre-
gunta, telegráficamente, a su esposa, quo 
se ha quedado en Liverpool: 
"¿Qué tienes hoy para almorzar? ¿^óma 
sigue el niño?" 
L a esposa contesta: 
"Jamón con viruelas." 
A u a r / r a m a , 
(Por Quico.) 
k m , ¿TÉ M 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa se* 
ñori ta de Matanzas. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
% II22112: 
R o m b o , 
(Por Juan-José.) 
^ ^ ^ 
•f* . «$• • «f» «f* 
* * 4» * * 
*í* 
^ ^ ^ 
Sustifcúyanso las cruces por letras, del 
modo deformar en las líneas horizontal/ 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 Baile andaluz. 
4 Nombre de mujer. ' 
5 Apellido-caateifano. 
C Nombre do mujer. 
7 Vocal. 
Lofforfrifo n n m é r i c o m 
(Por Jesús Galdona.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 
1 2 6 4 5 8 7 
1 2 4 5 6 7 
1 5 8 4 7 
1 2 3 7 
4 7 0 
5 8 
4 
Sustituir los mi moros por lotras, de moda 




3 Conjunto de hierro. 
4 En los conventos. 
5 E n las personas. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Articulo. 
8 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
^ «í» «I» 
* * * * * * * * 
Sustituir laa cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex« 
presen lo siguiente: 
1 L a mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Mueble. 
4 Táctica militar. 
Solac iones , 
Al Jeroglífico anterior: 
L E T R A D O S . 
A la adivinanza anterior: 
POLVORA. 
Al Rombo anterior: 
P 
A S 
S A N 
D A P A 8 C 
S A U C O 
N A O 
L 
Al cuadrado anterior: 
L ü 1 S 
« U B R E 
I R I S 
S E S O 
Han remitido soluciones: 
P. T. Noras; G. de On; Fray Daniel; U l 
esanexionista, Q. Q. Fate; V. G. Torio. 
bprcDla j Estcrpolipia del PIAP.IO HE LA HARIHi 
2ÍEPIÜÍÍO Y ZULÜE1A. 
